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distinguido amigo: ^11 decidirme á mu-
llicar esta obrita, escrita va face tiempo, viene 
desde luego á mi memoria el grato recuerdo del 
celoso cJ)iputado á quien tantos heneficios debe 
cst%])ermosa -provincia, á la que J)a mirado siem-
pre con predilección, interesándose por todo aque-
llo que pueda redundar en pro de sus intereses. 
üx^ada, pues, más justo, ¡pie ocupe en 
este libro la primera página. 
^ i l dedicarlo á V . esvero no vea en ¿l sino 
una prueba de la amistad que le profesa su afec-
tísimo amigo. 
& t auloz. 
Pontevedra ¿Mayo de -1893. 

Los estudios geográficos adquieren cada dia 
una importancia 3na3ror; y si beneficioso es para 
los habitantes de esta Península la Greografía de 
España, por facilitarles el conocimiento de nues-
tros territorios, en sus detalles más principales, 
á fin de que puedan utilizarlos para desarrollar 
el comercio, se comprende que una Geografía 
expresamente provincial, ha de tener justificado 
provecho para los que viven en el país que des-
cribe, 
Esta razón és la que me ha movido á publicar 
la GEOGRAFÍA DE PONTEVEDRA, con gran núme-
mero de datos, importantes unos y curiosos 
otros, que harán conocer al lector cuando en (IS-
trommia n^QdiQ decirse de esta provincia; del 
suelo, montañas, rias. ríos y clima, en la -parte 
f isica,', y todo lo concerniente á la politicd, co-
mo agricultura, industria y comercio; vias de co-
municación, instrucción, ayuntamientos, parro-
quias, fuerzas militares, marina, beneficéncia, 
sanidad, aduanas, etc. terminando la obra, con 
la descripción de los partidos judiciales, en los 
v m 
que cito los pueblos de alguna importancia y 
consigno sus liechos históricos más notables. 
Como este libro ha sido escrito en primer 
término para que pueda ser utilizado en las es-
cuelas de esta provincia, he creido conveniente 
que al orden de conocimientos que dejo ind i -
cados, precedan las ideas generales de Greogra-
fía, sin las cuales no sería posible á la inteligen-
cia del niño, apreciar el tecnicismo del lenguaje 
en el resto de la obra. 
Grande será mi satisfacción si al publicar 
este trabajo puedo ser útil de algún modo á la 
provincia de Pontevedra, de la que me conside-
ro hijo adoptivo, contribuyendo á que los niños 
que concurran á sus escuelas, se instruyan en 
las nociones geográficas de esta hermosa región. 
Antes de terminar este prólogo, debo hacer 
presenté mi reconocimiento á todas las personas 
que se han dignado facilitarme cuantos datos 
tuve precisión de consultar, á cuya generosidad 
sabré corresponder siempre con la mayor .consi-
deración y gratitud. 
NOCIONES DE GEOGRAFIA 
ASTRONÓMICA, FÍSICA Y POLÍTICA 
IP i ' o l í m i 11 -ai:• o s 
1. ° L a Geografía es la ciencia que tiene 
por objeto la descr ipción de la tierra. 
2. ° Describir la tierra es formar un cua-
dro razonado de los objetos que se relacio-
nan con ella, de los que forman su masa y 
de los que pueblan su superficie. 
3. ° L a Geografía, comprende tres partes, 
que son: Geografía astronómica,, Geografía f i ' 
sica y Geografía politica. 
4. ° G-eografía a s t ronómica es la que con-
sidera á la Tierra como un astro ó cuerpo 
celeste y determina las relaciones que tiene 
con los d e m á s astros. 
5. ° Geograf ía física es la que estudia la 
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configuración y dimensiones naturales y fe-
nómenos que se verifican en la atmósfera. 
6.° Geograf ía po l í t i ca es la que dá á co-
nocer las divisiones que el hombre lia liecho 
en la superficie del Globo t e r r áqueo , descri-
biendo los usos, costumbres, re l ig ión, gobier-
no, poblaciones y n ú m e r o de sus habitantes. 
EJERCÍCIOS. 1.° Qué es Geografía?—2. Qné es describir 
la Tierra?—3.° Qué partes comprende la Oeografía?—4.° Qué 
es Geografía astronómica?—5.° Qué es Geografía física?— 
6.° Qué es Geografía política? 
GEOGRAFIA ASTRONOMICA 
CUERPOS CELESTES 
1. ° Cuerpos celestes son los que br i l lan en 
el espacio; t a m b i é n se l laman astros, 
2. ° H a y tres clases de cuerpos celestes, á 
saber; estrellas fijas ó soles; estrellas errantes 
ó planetas y cometas. 
3. ° Estrellas fijas ó soles son unos cuer-
pos celestes que guardan entre sí una misma 
distancia y tienen luz propia. 
4. ° Estrellas errantes ó planetas son unos 
cuerpos opacos que giran alrededor del sol, 
de quien reciben la luz, que luego nos refle-
j a n como unos espejos. 
o.0 Cometas son unos astros opacos, que 
aparecen do tiempo en tiempo; g i ran alrede-
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rio r del sol en órb i tas sumamente grandes, y 
suelen i r acompañados de una ráfaga l u m i -
nosa, que recibe los nombres de cola, barba 6 
cabellera. 
6. ° Las estrellas fijas que se conocen pa-
san de 70.000; pero á simple vista se perci-
ben solamente unas 20.000. 
7. ° Se llaman constelaciones á unos grupos 
de estrellas que guardan una misma distancia 
entre sí, y á los que se les ha dado un nom-
bre particular para distinguirlos unos de 
otros: se conocen unas 120 constelaciones. 
8. ° Las estrellas no son tod as de un mis-
mo t a m a ñ o ; las hay de 1.a hasta 6.a magni tud 
visibles á simple vista, y de 6.° á 16.a mag-
ni tud, visibles con los telescopios; por lo que 
también se denominan telescópicas. 
9. ° Se l laman estrellas fugaces las que 
atraviesan el espacio con gran velocidad. 
10. Nebulosas son grupos de estrellas que 
en gran n ú m e r o se nos presentan bajo el as-
pecto de manchas ó fajas blanquecinas, por 
v i r tud de la inmensa distancia á que se ha-
l lan de nosotros; siendo la más notable la co-
nocida con el nombre de Via láctea ó Camino 
de Santiago. 
11. Ent re las estrellas, debe llamar nues-
tra a tenc ión la estrella polar, que se vé siem-
pre en el mismo parage de la bóveda celeste 
y pertenece á la cons te lac ión denominada 
Osa menor. V 
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12. Se llama finiiaviento &l espacie •Inmen-
so donde giran los astros.« 
13. Los planetas más notables son ocho, 
que según el orden de su distancia al sol, se 
denominan: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, 
Júp i t e r , Saturno, Urano y Neptuno. 
14. H a y otros muclios menos importan-
tes, y muy p e q u e ñ o s , colocados entre Marte 
y J ú p i t e r , que se l laman Asteroides ó planetas 
telescópicos. 
15. Los planetas tienen dos movimientos: 
uno de rotación sobre su eje y otro de trasla-
ción alrededor del Sol, en dirección de Occi-
dente á Oriente, trazando curvas el ípt icas 
que se l laman órbitas. 
16. Satélites ó lunas, son unos planetas 
más pequeños que los que acabamos de enu-
merar, llamados t a m b i é n secundarios, - que g i -
ran alrededor de alguno de aquellos. 
17. Los planetas que tienen sa té l i tes son 
seis: la Tierra tiene uno que es la Liona; Mar-
te dos; J ú p i t e r cuatro; Saturno oclio y un 
anillo que le rodea; Urano cuatro y Neptu-
no uno. 
18. . Se llama sistema solar ó planetario la 
t eor ía adoptada por algunos sabios para ex-
plicar los movimientos de los planetas al re-
dedor del sol. 
19. Los principales sistemas as t ronómicos 
son cuatro; siendo el m á s importante, por ser 
el verdadero^ el de Herschel; fundado en el 
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cle Copérnico, que sostiene que todos los pla-
netas g i ran alrededor del Sol y éste tiene 
un movimiento de t ras lac ión hacia la conste-
lación Hércules . 
EJERCiCÍOS. i-0 Qué son cuerpos oélóstes?—2.° Cti'ántós 
clases hay de cuerpos celestes?—'ó.0 Qué son Estrellas fijas ó 
soles?— 4o. Qué son Estrellas errantes ó planetas?—:V' Qué 
son 0ometas?-r6.0 Cuántas estrellas fijas se conocen?—7.° Á qué 
se llaman Constelaciones y cuantas se conocen?—8.Son todas 
las estrellas de u ü mismo tamaño?—9." Qué son estrelláis fuga-
ces?—10 Qué son nebulosas?—II. Que estrellas deben de llamar 
nuestra atención?—12 A qué sollama firmamento?—IH Cuál es 
son los planetas más notables?—14 Qué son Asteroides ó pla-
netas telescópicos?—lo Cuántos movimientos tienen los plane-
tas?—16 Qué son satéli tes?-17 Cuales son los planetas qno tie-
nen satélites?—18 A qué se llama sistema solar ó planeta-
rio?—19 Cuántos son los principales sistema?; astronómicos? 
'L SOL LA TIERRA Y LA LUMA 
ete 1. ° E l Sol es un astro dotado 
pia; 1.400.000 veces mayor que la Tierra y 
600 veces el vo lúmen de los demás planetas. 
E l verle tan pequeño , es por que está á una 
distáncia de nosotros de 150 millones de k i -
lómetros; en su disco presenta algunas man-
clias oscuras, por las que se ha llegado á co-
nocer que dá una vuelta sobre su eje en 
25 ^ 2 dias teniendo t a m b i é n otro movimiento 
de t ras lac ión hacia la cons te lac ión Hércu les . 
2. ° E l astro que más nos interesa cono-
cer, de todos los que forman el sistema pla-
netario, es la Tierra. 
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3. ° L a Tierra considerada como astro es 
un planeta situado en el espacio y que gira 
alrededor del Sol, de quien recibe la luz. 
4. ° Dos movimientos tiene la Tierra; uno 
de ro tac ión sobre su eje y otro de t ras lac ión 
alrededor del Sol. 
5. ° L a Tierra es de figura esférica, apla-
nada liácia los dos puntos opuestos del eje, 
llamados polos. 
6. ° Se demuestra que la Tierra tiene d i -
clia figura, entre otras muchas, por las si-
guientes observaciones: 1.a L o primero que se 
vé de un buque que se aproxima á la costa, es 
el extremo superior del palo mayor, descu-
br iéndose luego el casco según vá acercándose 
más; lo cual prueba que la superficie del mar 
es curba y no plana, pues á ser así, se descu-
br i r í a todo el buque á un tiempo: 2.a Una 
embarcac ión sale de un puerto, y caminando 
siempre en una misma dirección, dá vuelta 
á la Tierra, y llega al punto de partida por 
el lado opuesto, lo que no sucedería si la Tie-
rra no fuese redonda: 3.a L a progresiva apa-
rición del Sol en los diferentes países del glo-
bo, por que si nuestro planeta fuese plano, 
aquel astro i luminar ía a un tiempo toda su 
superficie. 
7. ° L a Luna es el sa té l i te de la Tierra, de 
la cual dista unos 380000 ki lómetros . 
8. ° No tiene luz propia, la recibe del Sol, 
que nos refleja comunicándonos una claridad 
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que es 360.000 veces más flébil que la de eli-
d ió astro.' -
9.° E l d i áme t ro de la Luna es de 4,700 k i -
lómetros y el volumen 49 veces menor que el 
de la Tierra. 
10 Las manchas que se observan en nues-
tro satél i te son debidas alas asperezas'deno-
minadas m o n t a ñ a s y á las llanuras conocidas 
con el nombre de mares. 
11 L a causa de que la Luna nos presen-
te siempre su mitad solamente, es el que sus 
movimientos los ejecuta casi al mismo tiem-
po, siendo dos los que tiene como todos los 
planetas; uno de rotación, en el que tarda 27 
dias'y 7 horas; y otro de t ras lac ión al rede-
dor de la Tierra, en el que emplea 29 dias, 
que es lo que constituye el per íodo que se de-
nomina mes lunar ó sinódico. 
' 12 Año lanar es el conjunto de doce l u -
naciones. 
13 Se llaman/ases de la Luna los diferen-
tes aspectos que presenta en su movimiento 
alrededor de la Tierra. 
14 Las más notables son cuatro; no-^lá-
nio ó luna nueva, cuando no la vemos por es-
tar interpuesta entre el Sol y la Tierra; cuar-
to creciente, cuando nos presenta la mi tad i l u -
minada; plenilúnio ó luna llena, si se la ve 
enteramente iluminada; y cuarto menguante, 
cuando se descubre solamente una cuarta 
parte iluminada. 
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IS Se llama Ciclo lunar el per íodo de 19 
años, al cabo de los cuales, se repiten los 
cuartos en los mismos dias y casi á las mis-
mas horas. 
16 Se llama Aureo número á los números 
que designan los años que van pasando de 
un Ciclo. 
17 Epacta es la edad que tiene la Luna al 
pr incipio del año . 
EJERCICIOS. I.0 Qué es el Sol?—2.° Cuál es el astro que 
más nos interesa conocer?—B.0 Qué es la Tierra considera-
da como astro?—4.° Qué movimientos tiene la Tierra?—5.° Qtxé 
figura tiene la Tierra?—6.° Cómo se demuestra que la Tierra 
es esférica?—7.° Qué es la Luna?—S.0 Tióne luz propia la 
Luna?—9.° Qué dimensiones tiene la Luna?—10. A qué son de 
bidas las manolias de la Luna?—11. Cuál es la causa de que 
la Luna presente siempre una mitad solamente?—Cuántos 
movimientos tiene la Luna?—12. Qué es año lunar?—18. A 
qué se llaman fases de la Luna?—14. Cuales son las más no-
tables?—Qué se entiende por Ciclo lunar?—16. A que se l la-
ma Aureo número?—17. Qué es Epacta? 
E C U P S t 
1 ° Eclipse es la pr ivac ión de luz que ex-
perimenta un astro, por la in terpos ic ión de 
otro, entre el Sol y el ocultado. 
2. ° Los eclipses que m á s llaman nuestra 
atención son los de Sol y los de Luna. 
3. ° E l eclipse de Sol se verifica cuando 
hal lándose la Luna en su novilunio, se inter-
pone entre el Sol y la Tierra. 
4. ° H a b r á eclipse de Luna cuando la Tie-
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rra se interponga entre ei Sol y la Luna, 
hallándose esta en pleni lúnio . 
5.° Los eclipses pueden ser de tres clases; 
totales cuando el astro se oscurece completa-
mente; parciales, si se oscurece una parte so-
lamente y anulares, si solo se oscurece el cen-
tro, dejando un anillo luminoso al rededor; 
esto solo sucede en los de Sol. 
EJERC:C!OS. I-0 Qué es eclipse?—2,° Gtxáles son los eoilp-
ses más notables?—3.° Onándo se verifica el eclipse de Sol? 
—4.° Cuándo el de Luna?—5.° De cuantas clases pueden ser 
los eclipses? 
CIRCULOS ¥ PUNTOS DELA ESFERA 
1." Para poder determinar los diferentes 
puntos y l íneas que se consideran así en la 
bóveda celeste como en la Tierra, se valen 
los geógrafos de esferas, ya de madera, me-
tal ó cartón, á las que se dá el nombre de es-
fera ó globo celeste, si representa el cielo con 
todas las constelaciones imaginadas en él; 
esfera ó globo terrestre, cuando se representan 
dibujados en ella, todos los países y mares 
de la Tierra; y esfera armilar, si solo se com-
pone de ios círculos, l íneas y puntos de que 
se hace mención en la Geograf ía . Todas las 
esferas tienen un eje. sobre el cual g i ran y 
cuyos extremos se llaman polos, d i s t inguién-
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dose con los nombres de ártico boreal, septen-
trional ó del Norte, al superior; y antartico, 
austral, meridional ó del Sur, al inferior. 
2. ° Los c í rculos que constituyen la esfera 
annilar son de dos clases; máximos y menores. 
3. ° Los m á x i m o s son: el ecuador, la eclíp-
tica, los dos coluros, el Jtorizorite y los meri-
dianos. 
4. ° Los menores, los dos trópicos, los dos 
círculos polares y los ^am^ íosv 
5. ° Se llama ecuador, y t a m b i é n línea 
equinoccial, á un círculo máx imo , perpendi-
cular ai eje de la Tierra, á la que divide en 
dos partes iguales denominadas henisfér ios; 
uno boreal y otro austral, distando de los po-
los 90°. 
6. ° Ec l íp t i ca es un círculo máx imo, que 
forma con el ecuador, al que corta oblicua-
mente, un á n g u l o de 23028' y que representa 
la ó rb i ta de la Tierra. L a faja ó zona celeste 
de 17° de ancho en que va seña lada la eclípti-
ca, se l lama Zodiaco. 
7. ° Se considera dividido en doce partes; 
cada una de las cuales tiene 30° y lleva el 
nombre de uno de los doce signos ó constela-
ciones, que aparentemente recorre el Sol en 
su movimiento anual. 
8. ° Los doce signos del Zodíaco según el 
orden con que los recorre el Sol, son los si-
guientes: Aries, Tauro, Géminis, de la prima-
vera; Cáncer, Leo, Virgo, del verano: Libra, 
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Escorpión, Sagitario, del o toño; y Capricor-
nio, Acuario, Piscis, del invierno. 
9. ° E l horizonte es un círculo máx imo , 
perpendicular á la vert ical de un punto cual-
quiera ciel globo, y que lo divide en dos par-
tes iguales. Recibe el nombra de horizonte ra-
cional, para dist inguir lo del sensible, que es el 
círculo que l imi t a nuestra vista cuando nos 
hallamos en un parage despejado, parec í én-
donos que el cielo se junta con la tierra. 
10. E l horizonte racional sirve para de-
terminar la salida y puesta de los astros; 
fijar la durac ión del día y la noche; señalar 
los crepúsculos; calcula,!' la altura del polo ó 
indicar los cuatro puntos cardinales. 
11. Meridianos son unos círculos máx i -
mos, que pasando por los polos, cortan al 
ecuador en ángulos rectos, dividiendo la es-
fera en dos hemisferios. 
12. Los meridianos sirven para indicar la 
mayor altura de los astros j determinar la 
longitud de los pueblos. 
13. Se dá el nombre de coluros á dos cír-
culos máx imos que se cortan perpendicular-
mente en los polos, pasando uno por los pun-
tos en que la eclíptica corta a l ecuador, y se 
llama coluro de los equinoccios; y el otro por 
los puntos más alto y más bajo de la eclíptica 
y se llama coluro de los solsticios. 
14. Trópicos son unos círculos menores, 
paralelos al ecuador, del cual distan 23028í y 
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situados, uno en el hemisferio boreal y otro 
en el austral, recibiendo aquel el nombre de 
trópico de Cáncer, y este el de trópico ele Ca-
pricornio. 
16. Círculos polares son dos círculos me-
nores, paralelos al ecuador, distantes de sus 
respectivos polos 23028'; recibiendo los nom-
bres de círculo polar ártico ó antartico, según 
se hallen situados en el hemisferio boreal (5 
austral. 
16. Se llaman paralelos á los círculos me-
nores perpendiculares al eje de la Tierra. 
ZONAS 
17. Se l laman Zonas á unos espacios ó fa-
jas en que se halla dividido el Grlobo terrestre, 
comprendidos entre dos círculos determina-
dos. 
18. Las zonas son cinco; una tórrida, com-
prendida entre los dos t rópicos; dos templa-
das, que lo e s t án entre los t rópicos y c í rcu-
los polares; y dos f r í a s ó glaciales, compren-
didas entre dichos círculos y los polos. 
EJERCICiOS. 1.° De cine instrumentos se valen los geó-
grafos para poder determinar los diferentes puntos y lineas 
que se consideran así en la bóveda celeste como en la Tie-
rra?—2.° De que clases son los círculos, que constituyen la-
esfera armilar?—?.0 Cuáles son los circuios máximos?—4.° 
Cuáles los menores?—5.° A qué se llama ecuador?—6.° Qué es 
eclíptica y Zodíaco?—7.° En que partes se considera dividi-
do?—8.° Cuáles son' los signos del Zodíaco?—9." Qué os hori-
zonte?—10. Para que sirve el horizonte?—11. Qué son meri-
dianos?—12. Para que sirven los meridianos.^—13. A que se 
llaman coluros?—14. Qué son trópicos?—15. Qné són ciroulos 
polares?—16. A que se dá el nombre de paralelos/—17 Qué 
son Zonas?—18. Cuántas son las Zonas? 
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MEDIDA DEL TIEMPO 
1. °. Se llama día natural al tiempo que 
emplea la Tierra en dar una vuelta sobre su 
eje, ó sean 24 ñoras . 
2. ° Se divide en dos per íodos de 12 horas, 
cada hora en 60 minutos, y cada minuto en 60 
segundos. 
3. ° La causa de la sucesión de los dias y 
noches es el movimiento de ro tac ión de la 
Tierra; porque siendo redonda y recibiendo 
la luz del Sol, éste i lumina p r ó x i m a m e n t e la 
mitad, quedando oscurecida la otra mitad, 
que á su vez se i lumina rá á medida que nues-
tro globo con t inúa girando. 
4. ° Se dá el nombre de crepúsculo á la cla-
ridad que precede á la salida del Sol y á la 
que se nota después de la puesta de este 
astro, antes que sobrevenga, la noclie; el p r i -
mero se denomina crepúsculo matutino, y el 
segundo vespertino. 
5. ° Los dias no son siempre iguales á las 
noches en todos los países del globo, porque 
efecto de la incl inación de la órbi ta de la 
Tierra, según nuestro planeta esté más ó 
menos alto que el Sol, son los dias m á s lar-
gos ó más cortos en los diferentos hemis-
ferios. 
6. ° Los dias m á s largo y m á s corto del 
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aao. son cuando la Tierra llega á los puntos 
llamados solsticios, lo que sucede el 21 de Ju-
nio y el 21 de Diciembre. 
7. ° JSon los dias iguales á las noches, el 
21 de Marzo y el 21 de Septiembre, es decir, 
en los equinoccios. 
8. ° Todos aquellos puntos que se hallan 
situados en el ecuador tienen los dias siem-
pre p r ó x i m a m e n t e iguales á las noches. 
9. ° E n los polos la durac ión de los dias j 
las noches es de seis meses. 
10. Año solar es el tiempo que emplea la 
Tierra en su movimiento de revolución alre-
dedor del Sol. siendo su durac ión de 365 dias 
5 horas 48' y '48u. 
11. L a diferencia que hay entre el año 
solar y el c i v i l es la de que este ríltimo cuen-
t r 365 dias, si es común y 366 si es bisiesto, 
lo que sucede cada cuatro años, formándose 
este dia que se agrega al mes de Febrero, con 
las horas, minutos y segundos que van que-
dando en cada uno de los cuatro años. 
12. E l año c iv i l se divide en cuatro per ío-
dos de tiempo iguales, que llamamos esta-
ciones. 
13. Las estaciones empiezan: la primave-
ra el 21 de Marzo, cuando el Sol entra en 
Aries y la Tierra en Libra ; el verano el 21 de 
Junio, cuando el Sol entra en Cáncer y la 
Tierra en Capricornio; el otoño el 20 de Sep-
tiembre, entrando el Sol en L i b r a y la Tierra 
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.en Aries; y el invierno el 2 i de Diciembre, 
estando el Sol en Capricornio y la Tierra en 
Cáncer. 
EJERCfCíOS. I.0' A qué se llama día natural?—9.- En qué 
se divide?—8*. Cuál es la causa de la sucesión de los días y 
las noches?—4*. A qué se dá el nombre de crcpvisoulo?—5.* 
Son siempre los dias iguales á las noches en todos los plin-
tos del globo?—6.* Cuál será el dia más largo y el más cor-
to del año?—~.' En qué tiempo del año son los dias iguales 
á las noches?—8.• Hay a lgún punto del globo en que los 
dias sean siempre iguales á las noches?—'.).• Qué duración 
tienen los dias y las noches en los polos?—10. Qué es año 
solar?—11. Qué difencia hay entre el año solar y el civil?— 
12. En qué periodos se divide el año civil?—18. Cuáles són 
las estaciones y en que época empieza cada una? 
PUMTOS CAÑDmtES 
1° Se llama vertical, la l ínea perpendicu-
lar al horizonte racional; el extremo superior 
de ella se denomina, zenit, y el inferior nadir. 
. 2.° Se da el nombre de puntos cardinales, 
' á los que sirven para marcar el rumbo de los 
vientos. 
Los puntos cardinales, son cuatro: iVor-
te, Sur, Este y Oeste, que se representan 
en la escritura con las letras N . S. E . y O.; 
entre estos cuatro se colocan otros cuatro, que 
son: N . E., N . 0. S. E . y S. O; entre estos, 
otros ocho; y así sucesivamente, hasta 32; que 
es lo que constituye la rosa náu t ica , ó rosa de-
los vientos. 
LONGITUDES Y LATITUDES 
3. ° Longitud geográfica es la distancia que 
hay entre dos meridianos, contada en grados 
del ecuador ó de un paralelo. 
4. ° L a long i tud geográfica puede ser de 
dos modos: oriental ú occidental, según se 
cuente á la derecha ó á la izquierda del p r i -
mer meridiano. 
5. ° Se l lama primer meridiano al que se 
toma como punto de partida y que se señala 
con un cero en el ecuador. 
6. ° Se dá el nombre de antimeridiano á la 
semicircunferencia correspondiente á la m i -
tad de su meridiano; por ejemplo, el primero 
tiene por antimeridiano al grado 180; el se-
gundo al 179 de longi tud occidental, y así 
sucesivamente. 
7. ° Los pueblos que tienen la mayor lon-
gitud son los que se hallan situados en el gra-
do 180 y los que tienen la menor, aquellos que 
estén m á s p róx imos al primer meridiano, ca-
reciendo de ella los que es tán situados en el 
mismo. 
8. ° Lat i tud geográfica es la _distancia que 
hay desde cualquier punto del Globo al ecua-
dor, contada en grados de meridiano. 
9. ° L a l a t i t u d geográf ica puede ser de dos 
modos; N . y S. s egún el pueblo se halle situa-
do en uno ú otro hemisferio. 
10. L a mayor latitud es la de los polos y 
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la menor, la de los pueblos que m á s se apro-
ximen al ecuador, careciendo de ella los que 
se hallen situados en el mismo. 
11.. - E l punto en que se corta el primer 
meridiano con el ecuador, carece de long i tud 
y la t i tud . ^ 
DE LOS CLIMAS 
12. Las longitudes y latitudes sirven pa-
ra situar exactamente los pueblos en los glo-
bos y cartas geográficas. 
13. Se dá el nombre de climas astronómi-
cos á unas zonas ó bandas paralelas al ecua-
dor, más ó menos anciias segiín la durac ión 
de los dias. ' 
14. Los climas son 30 en cada hemisferio, 
de los cuales 24 son de medias horas, desde 
el ecuador á los círculos polares; y 6 de me-
ses, desde estos círculos á los polos. 
I EjERCiGiOS. ' 1.' Qra-ó es la vertical?—a.- Qué son ptmtos 
cardinales/—^.- A qué se llama longitud geográfica9—i'.' De 
ctlántos ni ocios puedan ser las longitudes geográficas?—5." 
Que se entiende por primer meridiano?—6.' Qué por antime-
ridiano^-7." Qué pueblos tendrán la mayor longitud, y ouar 
les la m e n o r ? — Q u é es lat i tud geográfica.2—O.-* De cuán-
tos modos puede .ser la la t i tud geográfica?-10. Cuál es la 
mayor y la menor latitud?—11. Háy a lgún punto en el glo-
bo, que no tenga longitud ni latitud?—Ití. Para qué sirven 
las longitudes y latitudes?—18. Qué son climas astronómi-
cos?—14. Cuántos son los climas? 
POSICIONES DE LA ESFERA 
y denominación da los habitantes del Globo 
terrestre con referen cía ai lugar que 
ocupan y sombra que proyectan 
1. ° Las posiciones de la esfera son tres; 
1.a; esfera recta, cuando el horizonte racional 
es perpendicular al ecuador, cuya posición 
solo comprende á los habitantes que se ha-
l lan en este círculo;2.a esfera oblicua, es aque-
l la en que el horizonte corta oblicuamente al 
ecuador y corresponde á todos los habitantes 
que se hallan situados entre este círculo y los 
polos; y 3.a esfera paralela, que es aquella en 
que el horizonte es paralelo al ecuador, cuya 
posic ión solo convendr ía á los habitantes de 
los polos, si los hubiese. 
2. ° Se l laman periecos á los habitantes del 
Grlobo que se hallan en un mismo paralelo, 
pero en meridianos diametralmente opuestos. 
3. ° Antéeos son aquellos habitantes de la 
Tierra, que ha l lándose en un mismo meridia-
no, se encuentran en dist into paralelo, á igual 
distancia del ecuador. 
4. ° Antípodas son los habitantes que se 
encuentran situados en los extremos de nn 
d i áme t ro terrestre, á igual distancia del 
ecuador y en dist into meridiano y paralelo. 
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5 " Se llaman áscios á los habitantes ele la 
Tierra q,ue ven pasar el sol por su zenit, a l -
gún día del año; y por lo tanto no tienen 
sombra; estos son los de la zona t ó r r i d a ; 
6. ° Anfíscios son los habitantes de nues-
tro planeta que una parte de l año tienen i n -
clinada su sombra en el medio dia, hác ia el 
N. y otra parte del año hacia el S.; estos tam-
bién se hallan en la zona tór r ida . 
7. ° Heteróscios son aquellos habitantes de 
la Tierra que al medio dia tienen su sombra 
inclinada hacia el polo m á s inmediato; tales 
son los de las zonas templadas. 
8. " Períscios son los habitantes del Globo-
que ven su sombra dar una vuelta entera al 
rededor de sí, en las 24 horas; lo cual solo se 
verifica en las zonas glaciales. 
EJERCiCiOS. 1." Caíales.son las posiciones de la esfera.?— 
2.- A qué se Uamán perieoos?—í;.- Qxié son antéeos?—4.• Qtié 
son antípodas?—5.- Cuales son los ascios?—6." Cuales los an-
físoios?—7»" Qné son heterósoios?—8.- Qué son perisoios? 
DE LAS CARTAS MOGRÁFICAS 
1. ° Carta geográfica 6 mrtjiM es un dibujo 
en que se representa en un plano, el todo ó 
parte de la superficie de la Tierra. 
2. ° Los mapas reciben diferentes denomi-
naciones según las partes del Globo que re-
presentan; así se dá el nombre de Mapa mun-
di ó carta universal, al que representa todo el 
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Grlobo: carta general, si se refiere á una del 
las cinco partes del mundo; particular, cuan-
do solo comprende un estado ó nación; coro. 
gráfica si se l i m i t a á una provincia solamen-| 
te; topográfica cuando se concreta aun pueblo. I 
é hidrográfica si representa el todo ó parte de 
los mares. 
3. ° Se dá el nombre de Atlas á una coiec-
cipn de mapas. 
4. ° Para auxil iar el estudio de la Geo-
grafía nos valemos de las esferas y mapas y | 
de la l interna má g ic a , con la cual podemos 
representar el movimiento de los astros y los 
éclipses, por medio de un mecanismo sencillo.! 
. EJERCICIOS. 1." Qiié es carta geográfica ó mapa'?—2.-Qiié ; 
clases hay de mapas?—0." A qué se llama atlas?—4. • De qué 
aparatos {podemos valemos para auxiliar el estadio d é l a 
geografía? 
GEOGRAFIA FÍSICA 
1. ° Si consideramos á la Tierra/is?*ea?n<m-
te, observamos que es tá compuesta de parte 
sólida ó mineral, que es la que forma el núcleo 
pr incipal del globo; parte líquida ó agua, que i 
la rodea; y parte gaseosa 6 atmósfera, que -en-1 
vuelve á las dos, 
PARTE SÓLIDA 
2. ° Nuestro planeta comprende una su-
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peíficie de t ierra de 22.000.000 de k i lómet ros 
cuadrados: p r ó x i m a m e n t e la cuarta parte de 
la superficie to ta l del globo, formando conti-
nentes é islas. 
3. " Se llama continente á una porc ión de 
tierra de gran extensión, que puede recorrer-
se sin atravesar el mar. 
4. " Los continentes son tres; el Antiguo, 
que lo forman, Europa, Asia y Africa; el Nue-
vo, compuesto de las dos Amér icas , y el iVo-
vuimo ó marítimo, que es la Occeanía. 
5. " Península es una extens ión de t ierra 
rodeada de agua por todas partes, excepto 
por una que es tá unida al continente. 
6. ° Itsmo es una lengua de t ierra que 
une una pen ínsu la al continente, ó dos gran-
des parfees de éste . 
7. ° Se dá el nombre de isla á una porción 
de tierra, rodeada de agua por todas partes. 
8. ° Islote es una isla muy pequeña , de 
suelo ár ido y escarpado. 
9. ° Se llama archipiélago á un grupo de 
islas p r ó x i m a s entre sí. 
10. Deltas ó alfaques son los islotes que 
forman los rios al desembocar en el mar. 
11. Se llama cabo á una porción de t ierra 
que avanza y se introduce en el mar; si es ele-
vado y montuoso recibe el nombre de pro-
montorio, y si es de p e q u e ñ a elevación y se 
interna en las aguas, se denomina punta. 
12. Se dá el nombre de sistema orográfico 
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al conjunto de m o n t a ñ a s , pertenecientes á 
una cordillera de grande extensión. 
13. L l á m a s e cordillera ó sierra á una con-
t inuac ión de m o n t a ñ a s , enlazadas unas con 
otras. 
14. Montañas ó montes son grandes masas-
de rocas y tierra, elevadas sobre el nivel ordi-
nario del terreno que las rodea; la parte m á s 
alta recibe el nombre de cumbre ó cima; sus 
vertientes, el de faldas ó laderas; j su parte 
inferior, se denomina base: cuando la cumbre 
termina en punta, se destingue con el nom-
bre de ¡ñco; y si concluye en plano, con el de 
llano ó meseta. 
15. Se denominan colinas las m o n t a ñ a s de 
poca elevación. 
16. Cerros son pequeños montes situados 
en un llano. , • 
17. L l á m a n s e valles los parages que me-
dian entre m o n t a ñ a s ; si son de poca exten-
sión se nombran cañadas ó vegas. 
18,.,. Se llama desfiladero, puerto ó gargan-
ta al paso que hay para caminar entre mon-
t a ñ a s ^ , .,-::„; . , , , ; ^ ; ' >i 
19. Llanuras son grandes extensiones 
planas de terreno; según los paises en que se 
hallan situadas, se conocen con el nombre de 
praderas, pampas, páramos, sábanas, laudas y 
estepas. 
20. Desierto es una extens ión considera-
ble de terreno arenoso y estér i l . 
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21. O í s u son p e q u e ñ o s terrenos cul t iva-
bles que se encuentran en los desiertos are-
nosos. t , 
22. Los fenómenos que se verifican en la 
corteza del globo t e r ráqueo son los terremotos 
y los volcanes. 
23. Terremotos son grandes conmociones, 
violentas y m o m e n t á n e a s , precedidas de un 
ruido sordo en el inter ior de la tierra, que se 
experimentan á veces en'algunas comarcas 
del globo, causando graves desperfectos. 
24. Son los volcanes, aberturas grandes y 
profundas, situadas ordinariamente en la ci-
ma de una m o n t a ñ a , que arrojan materias i n -
flamables á que se dá el nombre de lava. L a 
boca esterior por donde verifica la salida se 
llama cráter, y el momento en que tiene l u -
gar este fenómeno, recibe el nombre de erup-
ción; t ambién existen volcanes submarinos. 
EJEñCiClOS. 1* Qué aspecto nos ofrece la Tierra conside-
rada físicamente?—2. Qtió superficie comprende nuestro pla-
neta?—3.- A qué se llama continente?—4." Cuantos son los con-
tinentes?—5. Qué es península?-6 . - Qué es istmo?—7.' Qué es 
isla?—8." A qué se llama islote?—9. • A qué aroMpiélago?—10. 
Qué son deltas ó alfaques?—11. Qué es cabo, promontorio y 
punta?—12. A qué se dá el nombre de sistema orográfioo?—13. 
Qué son cordilleras?—14. Qué son montañas ó montes?—15. Qué 
soneolinas?—16. Qué son cerros?-17. A qué se llaman va-
lles?—18. A qué desfiladero, puerto ó garganta?-19. Que son 
llanuras?--20. A qué se denómina desierto?—21. Que es oásis?— 
22. Qué fenómenos se verifican enla corteza del Globo terrá-
queo?—28. Qué son terremotos? -24. Qué son volcanes? 
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PARTE LIQUIDA 
1. ° Se l lama Hidrogra f í a , la parte de la 
Geografía física que se ocupa del estudio del 
elemento l íquido de nuestro globo. 
2. ° Se divide la h idrograf ía en marítima y 
terrestre, s egún que el estudio se refiera á las 
aguas del mar ó de la t ierra. 
HIDROGRAFÍA MARÍTIMA 
3. ° Se l lama occéano la masa to ta l de 
aguas que cubre la mayor parte de nuestro 
planeta. 
4. ° C o m p r e n d e u n a s u p e r f i c i e de 
66.000,000 de k i lómet ros cuadrados. 
5. ° Se divide en cinco grandes secciones, 
que son: Occéano glacial del N . ; grande Occéa-
no ó mar Pacifico; Occéano Indico 6 mar de la 
India] Occéano At l án t i co j Occéanoglacial'del S. 
6. " Se dá el nombre de mar á u n a gran ex-
tens ión de agua salada. 
7. ° E n las aguas del mar tenemos que ob-
servar sus movimientos, llamadas corneníe-s, 
olas y mareas. 
8. ° Las corrientes son ciertos movimien-
tos de las aguas del mar, que obran en dife-
rentes sentidos. 
9/ Olas soai porciones de agua que se 
mueven y elevan en el mar. 
10. Las mareas son oscilaciones regulares 
y periódicas que experimentan las aguas del 
occéano de seis en seis koras; la elevación 
de las aguas se llama flujo ó pleamar, y la 
depresión reflujo 6 bajamar. 
11. Se dá el nombre de mar Mediterráneo 
á una gran parte del Qccóano que penetra en 
un continente, comunicando con aquél por 
una entrada angosta. 
12. Golfo es una porc ión de mar que se 
interna en la t ierra. 
13. Bahía es un golfo de p e q u e ñ a exten-
sión. 
14; Se llama puerto á una entrada res-
guardada que iiace el mar, donde los buques 
pueden fondear al abrigo dé los temporales. 
16. Se dá el nombre de fondeadero, ense-
nada, rada, cala ó s u r g i d e r o u n o s puertos 
imperfectos, 
16. L l á m a n s e costas los l imites del mai 
sobre la tierra. 
17. Estrecho, paso ó ccmal es u n ' brazo de 
Occéano que une dos mares. 
18. Bancos son grandes porciones' de 'are-
na, que desde el fondo del .mar avanzan has-
ta su superficie. 
19. Se dá el nombre de escollos á los ban-
cos formados por rocas, en vez de arena. 
20. L l á m a n s e arrecif es á una cadena de 
escollos, inmediatos entre sí. 
EJERCICIOS. 1 / A qué se llama hidrografía?—2".' Cómo 
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sa divide la hidrografía?-—?.* A que se dá el nombre de 
Ocó^aisb?—L Qvé superficie comprende?—5.- Qué división se 
hace del O c c é a n o ? — Q u é es mar?-7. Qué hay que obser-
var en las aguas del mar?-8. ' Qué son corrientes?—9.' Qué 
son olas?-10. Qué son mareas? -13. A qué se dá. el nombre 
de mar Mediterráneo?—12, Qué es golfo?—13- A qué se lla-
ma bahia?—l-?. Qué es puerto?—lñ. A qué se dá el nombre 
de fondeadero, ensenada, rada, cala ó surgidero?—16. Qué 
son costas?—17. Qué es estrecho, paso ó canal?—18. Qué son 
bancos?—13.' Qué son escollos?—20. Que son arrecifes? 
HIDROGRñFlñ TERRESTRí 
1. ' Se dá el nombre de manantial 6 fuente 
natural á una porc ión de agua que aparece 
en la superficie de la tierra. 
2. ' Se llama r io á una masa de agua que 
corre por la superficie de la tierra, hasta en-
contrarse con otro r io ó desembocar en el 
mar. 
3. * E l leclio por donde corren los rios, re-
cibe el nombre de cauce, albeo ó madre del r io. 
4. ' Se llama cuenca ó región hidrográfica 
á todo el terreno que por su inc l inac ión en-
vía las aguas de las l luvias y manantiales á 
un r io . 
6 / Se dá el nombre de ajimnte á un rio 
de poca consideración que desemboca en otro 
mayor. 
6 / E l punto donde se unen dos rios se 
denomina confluencia. 
7.' Arroyo es un riachuelo de p e q u e ñ o 
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curso y que suele interrumpir lo por tempo-
radas. 
8. - Cascada ó catarata es la caida que for-
ma un rio, p rec ip i t ándose de un punto al tó á 
otro bajo. 
9. ' Torrente es una corriente de agua i m -
petuosa y pasagera, que se precipita de las 
montañas en tiempo de lluvias. 
10. Se llama canal una cavidad larga y 
descubierta por donde circula el agua, y sir-
ve para el riego, navegac ión y otros usos. 
11. Lago es una gran extens ión de agua, 
rodeada de tierra por todas partes. 
12. Laguna es un lago pequeño; y panta-
no, una laguna cenagosa. 
EJERCICIOS. !•' Qué es manantial ó fuente natnralf—2.' 
A qué sé llama río?—3.' Qxié nombre recibe el lecho por dónde 
corren los ríos?—4.• A qué se denomina cuenca ó región hidró-
gráñca?—5, • A qué se dá el nombre de afluente?—6.'Qué nombre 
recibe el punto en donde se unen dos ríos?—7." Qué es arro-
yo?-?.' Qué es cascada ó catarata?—9.' Qué es torrente?—10.: A 
qué se llama canal?—11. Qué es lago?—13. Qué es laguna y pan-
tano? 
PARTE GASBOSA 
1 / Se llama atmósfera la masa de gases 
y vapores que rodean por todas partes nues-
tro globo. 
2.• L a altura que tiene la atmósfera , des-
de la superficie de la t ierra hasta las ú l t i m a s 
capas de aire ,es p r ó x i m a m e n t e de 70 ki ló-
metros. 
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'ór L a a tmósfera se divide en región vege-
tal ó vital, que es la m á s p róx ima á la tierra, 
y tiene calor suficiente para que vivan en ella 
los animales y las plantas; y región de las nie-
ves perpetuas, que es la más elevada, llegando 
á ella las m o n t a ñ a s m á s altas, que tienen su 
cima siempre cubierta de nieve. 
4.- Los fenómenos que se verifican en la 
a tmósfera son los meteoros, que suelen d iv i -
dirse en aéreos, acuosos, luminosos é ígneos. 
EJERCICIOS. V Qué es atmósfera?--2.-Qué alt-nratieiie la 
atmósfera desde la superficie de la tierra íiasta las úl t imas 
capas del airo''—S.'Que división se hace de la atmósfera?—4., 
Que fenómenos se verifican en la atmosfera? 
METEOROS AEREOS 
1. * Se da el nombre de meteoros aéreos á 
los vientos, que son ocasionados por la agita-
ción del aire. 
2. * Podemos clasificar los vientos en tres 
grandes divisiones, según la dirección en que 
soplan: 1.* vientos constantes aquellos que rei-
nan en ciertos parajes, como ios alíseos en la 
zona tó r r ida : 2. ' periódicos, que soplan en al-
gunas épocas del año, como los monzones, cer-
ca de los t rópicos; las brisas que se notan en 
las costas, y el semún; 3.- variables, ios que no 
tienen pe r íodo fijo en su dirección. 
3. ' S e g ú n su velocidad, los vientos reci-
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ben los nombres de suave, el que anda menos 
de tres metros por segundo; ligero, si camina 
de cinco á seis; fresco, cuando recorre de oclio 
á diez; f uerte, si anda de diez y seis á veinte; 
tempestuoso, cuando recorre de veinticinco á 
treinta, y huracán ó ciclón, al que camina con 
rapidez vertiginosa. 
EJERCICIOS. 3." Qué son meteoros aéreos?~2.0 Cómo se 
clasiñcan los vientos?—8.* Qné nombre reciben los vientos 
seftin sn velocidad? 
METEOROS ACUOSOS 
1. " Los meteoros acuosos son: el sereno, 
rocío, escarcha, •niebla, nubes, lluvia, nieve, 
granizo ó piedra y las trombas ó mangas, 
2. * E l sereno es una l luvia sut i l ís ima que 
sin apariencia de nube, cae regularmente en 
el verano a lgún tiempo después de ponerse 
el sol, y estando la atmósfera despejada. 
3. - Rocío es la condensación del vapor de 
agua s ó b r e l a s plantas 'y otros cuerpos, du-
rante la noche. 
4. - Escarcha es el rocío congelado. 
5. * Niebla es la acumulac ión de pa r t í cu -
las de agua que por una evaporación imper-
fecta, se mantienen p róx imas á la tierra, en 
las primeras capas de la atmósfera , entur-
biando su trasparencia. 
6. ' Nubes son masas de vapores conden-
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sados en gotitas muy diminutas, á mayor ó 
menor altura de la atmósfera , flotantes en 
ella. 
7. * L l u v i a es el descenso en í o r m a de go-
tas, del vapor de agua condensado en la at-
mósfera. 
8. * Nieve es el conjunto de moléculas de 
agua que se hielan al descender sobre la t ie-
rra, antes de reunirse en gotas, y caen en for-
ma de copos: 
9. ' E l granizo,, consiste en la congelación 
de las gotas de agua, antes de llegar á la t ie-
rra, por efecto de un enfriamiento ráp ido en 
la a tmósfera: si las gotas son m u j gruesas se 
llama piedra. 
10. Se dá el nombre de trombas 6 mangas, 
á grandes masas de vapores suspendidas en 
las capas inferiores de la a tmósfera , que atra-
viesan r á p i d a m e n t e y con un movimento g i -
ratorio, arrastrando cuanto se halla á su paso. 
Estos meteoros van generalmente acom-
pañados de granizo, l luvia, r e l ámpagos y 
truenos, y lo mismo pueden tener lugar en la 
t ierra que en el mar. 
EjERCiCIOS. 5.' Cuáles son los meteoros aéreos?—3.' Qué 
es el sereno?—53.-Qué es el roclo?—4." Qaé es la escarolia?—o." 
Qué es l a niebla?—6.• Qué son mibes?—7. Qué. es la lluvia?— 
8.- Qué es la nieve?—9.* Qué es el granizo?—10. A qtió se dá 
el nombre, ele manga ó tromba? 
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METEOROS LUMimSOS 
1. - Meteoros luminosos, son los produci-
dos por ciertas modificaciones que sufre lá luz 
en la atmósfera, como la refracción, reflexión 
y difracción. 
2. * Los meteoros luminosos son; los cre-
púscidos, el arco-iris ó expectro solar, los parhe-
líos ó soles falsos,los par aselenes ó lunas falsas., 
los halos ó coronas, el espejismo, la luz zodia-
cal y la aurora polar. 
B.' Se llama crepúsculo á la luz que pre-
cede á la salida del Sol y á la que sigue á su 
ocaso. 
4.' E l arco-iris es un meteoro, debido á la 
descomposición de luz en las gotas de agua 
de una nube opuesta al Sol, produciendo uno 
ó más arcos compuestos de los siete colores, 
rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y 
violado. 
6.* Para yer el arco-iris debe estar coloca-
do el observador entre el sol y la nube, m i -
rando á ésta. 
6.- Se llaman parhelios ó soles falsos, 
unas imágenes del Sol más ó menos viyas, 
que aparecen en la a tmósfera . 
7/ Los paraselenes son t a m b i é n imáge -
nes de la Luna que anarecen en igual forma 
que las del Sol. 
8.' Halos ó coronas, son los círculos l u m i -
- - . t o -
llosos que rodean algunas veces al Sol y á la 
Luna, 
9. ' E l espejismo es una i lusión ópt ica que 
hace ver debajo del suelo,- en el; mar ó en la 
atmósfera, la imagen myer t ida de los obje-
tos-lejanos. 
10. L a luz zodiacal, es una ráfaga lumi-
nosa, peculiar de la zona tó r r ida , que .consis-
te en una débi l luz blanquecina de forma có-
mica, cuya base corresponde hacia el Sol y se 
halla inclinada en dirección dé la' ecl ípt ica. 
11. Aurora polar es un fenómeno en es-
tremo singular, que suele aparecer en la-at-
mósfera, en .ambos polos, y consiste en un ar-
co luminoso, semejante á una corona guarne-. 
cida de los colores del i r i s . Sej denomilia au-
rora boreal, ó austral, según .se; verifique en 
uno i i otro polo. . -
EiERCíCIOS.- I . ' 'Qi"ie fjo'n meteoros luminosos?—2.' Cuales 
son los r^ietéoros, luminosos?--".- A qué se, l lama orepúscxi-;.-
lo?—4." Qué 'es el arco-iris?—5.' Gomo es preciso que se .colo-
que el observador para ver el aroo-iris?—6.- Qué son.parh.e-
lios ó soles falsos?—7.-.Qué son paraselenes?—S.- Qué son iia-
los ó o'oronas?-9.- Qué os espejÍHino?-íO, Qué es luz zodia-
cal?—11. One son auroras .polares.' 
'TE-OROS1 IGNEOS 
l-v* . Meteoros ígneos • ó eléctricos,' son los 
producidos por la electricidad diseminada en 
la-átmósfera y en la tierra. 
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2 / Los meteoros Ígneos son: el rayo; re-
lámpago, trueno, fuego de S. Te'mo, los fuegos 
fatuos y los aerolitos. 
3/ E l rayo es la chispa que resulta de la 
descarga eléctr ica entre dos nubes cargadas 
de electricidad contraria, ó entre una nube y 
la tierra; la luz vivís ima producida por la 
chispa eléctr ica, se llama r e l ámpago , y true-
no al ruido que inmediatamente sucede al re-
lámpago, ó al producido en el momento de 
desprenderse el rayo. 
4. - Fuego de S. Telmo es una luz azula-
da, que suele aparecer en lo alto de los palos 
de los buques ó en las veletas de las torres, 
cuando la a tmósfera es tá muy cargada de 
electricidad. 
5. * Se dá el nombre de fuegos fátuos, am-
bulones ylambentes, á unas luces ténues que 
se observan en los cementerios, pudrideros y 
campos de batalla, cuando en ellos yacen ca-
dáveres. -
6. ' Aerolitos, son masas de minerales i n -
flamados, cuyo origen se desconoce, que caen 
sobre la t ierra algunas veces, atravesando la 
atmósfera con detonación. 
EJERCICIOS. Qué son meteoros ígneos ó elétrioos?-^.1 
Cuáles son los meteoros ígneos?—3. • Qué son, el rayo, el re-
lámpago y el trueno?—4.1 A qué se llama fuego de S. Tel-
mo?-5.- Qué son fuegos fátuos?-6.- Y aerolitos? 
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GEOGRAFIA POLITICA ' 
1. ' L a geograf ía pol í t ica , considera á la 
Tierra, como la morada del hombre. 
2. - E n esta parte la geograf ía , se ocupa 
de todo cnanto a t a ñ e á las leyes, usos, cos-
tumbres, vida y desenvolvimiento de los pue-
blos. 
Ña zas y ci'/ilización en ¡os diferentes pueblos 
3. * E l clima de un pais ejerce gran i n -
fluencia en ex hombre, siendo una de las cau-
sas que hacen variar la forma y color de la 
especie humana; de ahi la clasificación que se 
ha hecho de la misma en cinco razas, que son; 
la blanca ó europea, la aceitunada ó malaya, la 
negra ó etiópica, la amarilla ó mongola, y la co-
briza ó americana. 
4. * Se dá el nombre de sociedad, á la reu-
nión de varias familias que se convienen en 
-vivir unidas para protegerse mutuamente en 
todas las necesidades de la vida. 
. 6.* No todos ios pueblos son de las mis-
mas condiciones para formar sociedad: los hay 
civilizados, bárbaros y salvages. 
6. * Civilizados son los que t ienón los co-
nocimientos necesarios para tomar parte ac-
t iva en el bienestar y prosperidad de los pue-
blos. 
7. ' B á r b a r o s son aquellos que se gobier-
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nan á s u manera, viviendo en sociedad, si bien 
de un modo imperfecto. 
8.* Salvages son los que carecen de toda 
idea de sociedad y viven en los bosques, a l i -
men tándose de la caza y de la pesca; llegan-
do en algunas regiones á comer carne huma-
na, por lo que se denominan antropófagos. 
EJERCICIOS. I . " Como considera á la Tierra la Gegeo-
grafía política?—9.• De qué se ocupa la geografía política 
en esta parte?—3.' Ctiantas y cuales son las razas de la es-
pecie htimana?—4. • A que se dá el nombre de sociedad?—o.* 
Son todos los pueblos de las mismas condiciones para for-
mar sociedad?—6.' Qué son pueblos civilizados?—1.' Qué son 
pueblos bárbaros?—8.- Guales son los salvages? 
R E L 16 ¡ O H 
1. - Religión, es el conjunto de principios 
que profesa el hombre acerca de la D i v i n i -
dad y la manera de tr ibutarle adoración. 
2. - Los hombres, no profesan todos una 
misma rel igión; unos son monoteislas,es decir 
reconocen un solo Dios; y otros politeistas, 
que adoran muchos dioses. 
3. * Los que sigilen el monoteismo, son; 
1.' los Cristianos, divididos en Católicos, Apos-
tólicos, Romanos, que reconocen al Papa por 
cabeza visible de la Iglesia; cismáticos griegos 
J protestantes; 2.* los Jud íos ó hebreos, que pro-
fesan la ley de Moisés; y 3.* los Mahometanos 
que siguen la doctrina de Mahoma. 
4. ' Los pol i te í s tas son muchos, entre ellos 
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los fotichistas, que adoran á los animales; bra-
hamanistas que dan culto á los espír i tus , y los 
budistas que lo hacen á la luz etc. 
S." Culto, es la forma en que rendimos 
adoración á Dios. 
• 6.' E r c u l t o puede ser de tres modos: i n -
terno, que es el que tributamos con el pensa-
miento: externo, cuando a c o m p a ñ a m o s al i n -
terno signos exteriores, como la oración, y 
pííolico que es el que manifestamos reunidos 
en sociedad, como las procesiones., 
LENGUAJE 
7. ° Lengua ge, es .una colección de signos 
de que nos valemos para expresar nuestros 
pensamientos. 
8. ° Muchos son los idiomas que se cono-
cen, entre ellos el español , francés, inglés, ale-
mán, italiano, ruso, turco, á rabe , persa, japonés 
etc, íexparcidos perlas cincopartes delmundo. 
EJERCICIOS.' A qué se dá el nombro de Eeligión?—3*• 
Profesan todos los hombres la misma. -Beligión?—3.' Cuáles 
son los monoteístas?—4. Y los politeístas'?—ñ.' A qué se lla-
ma culto?—6.' De cuantos modos puede ser el culto?—7.* Qué 
es lenguaje?—8.' Cuales son los idiomas qiT.e. se conocen? 
GOBIERNO Y SUS DiFEREMTES CLASES 
1. ° Se dá el nombre de Gobierno, al con-
junto de leyes por que se r igen los habitantes 
de un Estado ó Nac ión . 
2. ° Estado ó Nación, es la r eun ión de mu-
dios pueblos que viveu bajo el amparo de 
ciertas instituciones que fijan los deberes niú-
tuos para la paz y seguridad de tocios. 
3. ° Rentas del Estado, son los tributos que 
pagan todas las clases para atender á las obl i -
gaciones del P a í s . 
4. ° Las principales formas de Gobierno 
son tres: monárquico, republicano y mixto. 
5. ° E l monárqu ico es aquel en que eger-
ce ei poder un solo individuo, l lámese Rey, 
Emperador. S u l t á n etc. 
6. ° E n el republicano, el poder emana del 
pueblo, y reside en uno ó varios individuos, 
pudiendo ser aristocrático, teocrático, Ó demo-
crático, según la ca tegor ía de ios que manden. 
7. ° Y en el mixto, reside la suprema au-
toridad en una sola persona que gobierna en 
unión de lasCórí^s ó Cá/narci?, nombradas por 
el pueblo; t a m b i é n se llama constitucional ó 
representativo. 
8. ° Confederación es la un ión que forman 
varios Estados independientes para su mú-
tua defensa. 
9. " Capital de una Nación es la población 
donde residen los tribunales y autoridades 
superiores de ella. 
10. Colonias son los establecimientos que 
una Nación tiene en otros países. 
11. Ejército, es un conjunto de hombres 
armados, que sirven para sostener el orden y 
bacer respetar las leyes. 
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12. Instrucción intelectual es el grado de 
cultura que adquiere el individuo. 
EJERCiCIOS. 1.° A qué se dá el nombre de Gobierno?—2.° 
Qué es Estado ó Nación?—S.0 Qué BOU rentas del Estado?—4.° 
Cuáles son las principales formas de Gobierno?—5.° Qués es 
Gobierno monárquicot—6.° Cuál es el republicano?—7.° Y el 
mixto?—8.° Qué es'Confederaoión?—'.).0 A qué se llama Capital 
de una Nación?—10. Qué son Colonias?—11. Qué es ejército? 
—12. A qué se dá el nombre de instrucción intelectual? 
AGRICUL TURA, imUSTRÍA V COMERCIO 
1. ° Agricultura, es el arte de cult ivar la 
t ierra y extraer de ella los productos más 
út i les al hombre, siendo uno de sus auxiliares 
la ganader í a . 
2. ° Industria, es la e laboración que se ha-
ce con los productos obtenidos de la t ierra ó 
de los animales, para confeccionar otros nue-
vos. 
3. ° Comercio, es el cambio que se estable-
ce con los productos obtenidos de la agricul-
tura y de la industria, va l iéndonos general-
mente de la moneda. 
4. ° E l comercio puede ser interior, exte-
rior ó colonial: el 1.° es el que se hace entre 
las provincias de una misma Nación; si es de 
puerto á puerco se llama de cabotage: el 2.° es 
el que se verifica con otros Estados y puede 
ser de importación ó exportación, según se re-
ciban ó vendan los productos al extranjero: 
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el 3.° es él qüe hace una me t rópo l i con sns 
colonias. 
5.° Los auxiliares del comercio son las 
vías de comunicación, como carreteras, ferro-
carriles, navegac ión etc., que facil i tan las re-
laciones de los pueblos entre si. 
EJERCICIOS. 3.° Qué es agricmtvira?—3.° Qué es indus-
tria.''—8.° Qué es comercio?—4." Os cuántos modos puede ser 
el comercio/—5.° Cuáles son los auxiliares del comercio? 

P A R T E S E 6 I H h O j A 
5 E 0 5 R Á F Í A Á 5 I S O Í I Ü M I 5 A , FÍSIOA Y P O L Í r i C , 
DE LA 
P R O V I N C I A D E P O N T E V E D R A . 
F* r* e 1 i i t o l i i i a i1* o s 
1.° La provincia de. Pontevedra es una de 
las 49 en que se divide E s p a ñ a . 
'¿.0 Se halla situada en la parte del Sud-
Oeste de Galicia. 
3. ° Es provincia marUím t y fronteriza. 
4. ° E l mar que la b a ñ a es el Occéano 
Atlántico, y la Nación fronteriza Portugal . 
5. ° L i m i t a al N . con la provincia de la 
Coruña; al S. con Portugal, de cuyo Eeino 
está separada por el rio Miño; al E. con las 
de Lugo y Orense, y al O. con el Occéaao 
Atlánt ico. 
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6. ° L a provincia de Pontevedra tiene de 
extensión superficial, 4.624 k i lómet ros cua-
drados. 
7. ° Su población, absoluta es la de 478.648 
habitantes, según el censo de 1887; y la rela-
t iva la de Í O d ^ habitantes por cada kilórae-
tro cuadrado. 
EJERCICIOS. 1.° Qué es la provincia de Pontevedra?—9. • En 
qué parte está enclavada?—8.' Es provincia del interior ma-
r í t ima ó fronteriza?—4. Qué már es el que la baña/—o." Dé 
qué Nación es fronteriza?—H." Cuáles son los limites de la 
provincia de Pontevedra?—7. Qué extensión superficial tie-
ne?—8.° Cuál és su población absoluta y cuál la relativa? 
GEOGRAFÍA ASTROmmA 
1. ° Nuestra provincia se halla compren-
dida entre los 4i055; y los 42060i ele la t i tud 
N . y los 10015í y l l 0 i 4 í de longi tud occiden-
ta l , con relación al meridiano de Pa r í s . 
2. ' E l punto que se encuentra á mayor 
longitud, es el de S. Vicente del Grove. en el 
partido de Cambados, que l imi t a con el 
Occéano At l án t i co ; y el de menor longitud, 
S. Esteban del Salto, en el partido de Lal iñ , 
que confina con la provincia de Lugo. 
3. ° E l lugar que se halla á mayor latitud 
es el de Porto de Mouro, partido de La l i n , 
q<ue l imi ta con" la provincia de la Coruña, 
siendo el de la menor, Camposancos, en el 
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ayuntamiento de la Guardia, partido de T u j , 
separado de Portugal por el r io Miño. 
4.° L a distancia latitudinal de la provin-
cia de Pontevedra es de 110 k i lómet ros . 
6.° L a mayor anchura son 71 ki lómetros , 
desde yi l lanueva de Arosa hasta el l ími te 
del ayuntamiento de Eodeiro, con la provin-
cia de Orense y la menor 23, contados desde 
Puente-Sampayo, hasta el confín del distr i to 
municipal de Covelo con dicha provincia de 
Orense. : ' 
6. ° L a zona astronómica á que correspon-
de esta provincia, es la templada del N . 
7. " E l antimeridiano del meridiano que 
pasa por Pontevedra es el que corresponde á 
los 174057í de long i tud oriental. 
8. ° Los periecos de la provincia de Ponte-
vedra se hallan situados al S. de las islas A l -
contes ó Aleutinas, en el gran 0océano Bo-
real; los antéeos al E. de la isla de Diego A l -
varez, en el Oecóano At lán t ico meridional; y 
los antípolas a l E . de Tovai-Punamu, isla 
septentrional de la Nueva Zelanda. 
9. ° Respecto á nuestros periecos, debe-
mos observar que tenemos las mismas esta-
ciones pero las horas opuestas; para los an té -
eos las horas son las mismas y opuestas las 
estaciones; y respecto á los an t ípodas tene-
mos cambiadas las estaciones y las horas; de 
modo que cuando en esta provincia sea vera-
no, nuestros antípod'as t e n d r á n invierno; y 
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cuando aqu í sean las dos de la tarde, allí se-
r á n las dos de la m a ñ a n a . 
10. Los habitantes de esta provincia; se-
gún la manera de proyectar la sombra, reci-
ben el nombre de et&róscim; por que aquella 
se dirige siempre hacia el polo del hemisferio 
que habitamos. 
11. Esta sombra no es siempre de igual 
longi tud, siendo en invierno más prolongada 
que en yerano; debido á que en aquella esta-
ción caen en nuestra zona los rayos solare» 
con m á s oblicuidad. 
EJERCICIOS. 3.- Cuál es la situación geográfica de nues-
tra p r o v i n c i a ? — Q u é puntos de ella son los que se encuen-
tran á mayor y menor longitud?—3.° Cuáles los que están 
á mayor y menor latitud?—'i.0 Cuál es la distancia lat i tudi-
nal de la provincia de Pontevedra?—ñ.a Cuál es la mayor y 
menor anchura?—6," A qué zona astronómica corresponde 
esta provincia?—7.° Cuál és el antimeridiano del meridiano 
que pasa por Pontevedra?—£.0 En donde se hallan situados 
los perieoos, los antéeos y los antipodas do la provincia, de 
Pontevedra?—9. • Qué tenemos que observar respecto á ios pe-
rieoos antéeos y antipodas?—ló. Qué nombre reciben las ha-
bitantes de ésta provincia según la manera de proyecta* la 
sombra?—1 ] . Esta sombra es de igual longitud en todas las 
estaciones? 
i i ' 
1.° L a provincia de Pontevedra es una de 
las más favorecidas por la Naturaleza: el te-
rreno es muy accidentado; puede considerar-
se como una pintoresca alternativa de valles 
que no se elevan m á s allá de 200 metros so-
bre el nivel del mar, rodeados por montes de 
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escasa altura, que partiendo del centro de 
Galicia procedentes de los ú l t imos ramales 
de los Pirineos astúr icos, sumergen su extre-
mo occidental en el A t l á n t i c o , donde avan-
zan á considerable distancia, dejando en su 
intermedio esas anchas sábanas cíe agua, co-
nocidas en el pa ís con el nombre de Has ba-
jas. , 
2. ° A pesar de la fácil sucesión de forma-
ciones que en su espacio ofrece esta provin-
cia, no es mucha la variedad de terrenos, pu-
diendo casi considerarse como la constante 
alternativa de unos pocos. E l terreno g ran í -
tico, el esquistoso y el moderno ó reciente, 
puede decirse que constituyen la totalidad 
del pais. Exis ten algunas muestras de terre-
no diluviano y muy escasas del piróide: no 
encontrándose el terreno secundario, el ter-
ciário n i el cuaternario. 
3. ° Las rocas y minerales que dan lugar á 
la formación de estos terrenos son el granito 
común, el porfídeo, la pegmatita, el gneis, 
los misoasquitos, anfibolita, eurita, talsquis-
to, esquisto cloritoso, sieni^a, basalto, serpen-
tina, trapp, pudingas cuarzosas, pizarra an-
fiboiífera, feldespatos, esteatita, mica, cuar-
zo en sus diversas variedades, arcillas p lás t i -
cas, arcilla roja, arenisca roja, arenisca ferru-
ginosa, areniscas fluviátiles, cantos rodados, 
berilos, granates, turmalina y filones meta l í -
feros. .- - " • ; - i 
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4.° Tomando como punto de partida la 
-cordillera del ¡Faro y admitiendo como base 
de divis ión los más importantes brazos, po-
demos d iv id i r el terreno de esta provincia 
para su estudio geológico, en las seis regiones 
siguientes: r eg ión del Farelo,- del Cárr io; del 
Cantlán; del Seijo; del Monte-Mayor y de 
Fonte-fria. 
EJERCiCIOS. Cuáles son los accidentes generales del 
suelo de esta provincia?—2.° Qué oonstituoción geológica 
tiene?—P.'0 Qué rocas y mineyftles son. las que dan lugar á l a 
formación de los terrenos de esta provincia?—4.° E n qué r e-
giones podemos dividirla para su estadio geológico? 
O R O G R A F I A 
1.° Los montes de esta provincia corres-
ponden a l sistema orográfico de los Pirineos 
cantábricos, , ha l l ándose constituidos de este 
modo: al ISÍ. tenemos los.de Gestsiras; al N . E . 
el Farelo, Sierra del Faro y montes de la Mag-
dalena, Testeiro, Chamor y Cár r io ; al E . la 
sierra del Suido y los montes de Ahión, Abe-
leira, ¡Fmchas, Pedámua y Seijo; al S. E . los 
de Paradanta, S. Mamed, San Fiz , Ohande-
rnoira y Fonte Fría,- al S.el Farolde Budiño y 
monte de Salceda,- al S. O. los montes de San 
J u l i á n , Cereijo, Groha y Galiñeiro; al O. la 
sierra de Marrazo en la pen ínsu la de este 
nombre, el faro de Dornayo y ios montes del 
Castrovej Armentera; al N . O. los del Giabre; 
y en el centro, se encuentran, la sierra Arman-
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da y ios montes Gandan, Acihal, Mayor, Me-
da, Montouto, Cadevo j Galleiro. 
2. ° E l punto más elevado de la provincia 
de Pontevedra es el Faro de Abión, que al-
canza á 1.157 metros sobre el n ivel del mar. 
3. ° Las alturas de los montes m á s pr inc i -
pales son las siguientes: 
Faro de Abión. 
Seijo. 
F o n t e - F r í a . 
Farelo. 
Monte-Mayor. 
Cliandemoira. 
Carrio. 
Ohamor, 
Cadevo. 
Abeleira. 
Montouto. 
Meda. 
Galleiro. 
G-esteiras. 
Galiñeiro. 
S. Mamed. 
S. Fiz. 
G-roba. 
Magdalena. 
Giabre. 
Domayo. 
S. J u l i á n . 
P e d á m u a . 
Castrove. 
1.157 
991 
973 
959 
904 
900 
852 
820 
809 
781 
781 
757 
739 
721 
714 
690 
687 
648 
648 
641 
625 
622 
611 
610 
metros. 
Aoibal . / . , 604 » 
Frachas, . 568 » 
4. ° 'El níime7'o. de montes que tiene el Esta-
do en esta provincia, es el de 1284, dis tr ibui-
dos en los diferentes partidos judiciales, sien-
do su producción 76,574 pesetas. 
5. ° No predomina en ellos ninguna espe-
cie arbórea,- se hallan poblados de tojo, bre-
zos, carrascas y retamas; existiendo en algu-
nos solamente pinos jó venes e n p e q n e ñ a s por-
ciones. 
6. ° E n los bosques y montes de esta pro-
vincia se cazan jabal íes , corzos, gamos, lobos, 
zorros, erizos, tejones, ga rduñas , liebres, co-
nejos, perdices, codornices, choclias y palo-
mas; no .escaseando las aves de rap iña , expe-
cialmente milanos, gavilanes, algunas águi -
las, buitres, buhos, lechuzas y mochuelos. 
7. ° Muchos y muy importantes valles se 
encuentran en esta región, siendo los pr inc i -
pales los siguientes: el Arnecio, que se halla en 
la parte meridional del r io Ul l a . y mide 30 k i -
lómet ros de largo por 6 de ancho; el de De-
za, de 11 k i lómet ros de anchura, y otro tan-
to de longi tud; puede considerarse como una 
ramificación de este valle, el que se despren-
de de la cordillera conocida con el nombre de 
m o n t a ñ a Candan. Esta comarca,tiene diver-
sos nombres: su parte superior se l lama De-
za, la media Trasdeza y la inferior pertenece 
al valle de la Hi la . E n la margen meridional 
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de este río, se encuentran los valles de Ta-
heirós, j Bea; el del Umia, que tiene 72 ki ló-
metros de largo y de 6 á 10 de anclio, es tá 
dividido por la Naturaleza en tres: la parte 
superior se denomina Tierra de Montes: hi 
parte media, valle de Cuntís j la inferior, va-
lle de Saines; este se extiende á orillas del 
mar y tiene 16 k i lómetros ele largo y 11 de 
ancho. E l vallé de Lerez, con una extens ión 
de 38 ki lómetros de largo y 6 de ancho. Des-
pués de este, aparece otro que termina en la 
ria de Vigo, regado por los rios Verdugo y 
Oitavén. E n los alrededores de aquella ciu-
dad, se hallan muchos vallecillos, siendo el 
más importante el de Fragoso, que compren-
de varios de aquellos. Sigue luego el de Co-
rujo y m á s adelante el ikf^ior, uno de los m á s 
celebrados por su feracidad. Tenemos tam-
bién el c^ el Porrino, de 11 k i lómetros de lon-
gitud, regado por el r io Senlle; el valle del 
Tea, de bastante extensión; el de Tup-, á las 
orillas del Miño, conocido con el nombre-de 
Vega del Oro,- y luego el delicioso valle del Ro-
sal, que por su la t i tud , su posición y su sue-
lo, puede-considerarse, como el primero^de l a 
provincia. Todav ía existen otra porc ión de 
pequeños valles, que si no son tan . extensos 
como los, que so acaban de enumerar, no de-
jan de ser importantes por su s i tuac ión y 
condiciones expeciales de cul t ivo. 
8.0 , Dos pen ínsu las Se cuentan en nuestra 
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provincia; la de Morrazo, que comprende los 
distritos de Bueu. Cangas, Marín , Moaña y 
Yilaboa; y la del Grove, que la constituye el 
Ayuntamiento de este nombre. 
9. ° Se conocen dos istmos: el que une la 
pen ínsu la de Morrazo con el , t é r m i n o muni-
cipal de Pontevedra; y el que enlaza la del 
Grrove al de Sangenjo, formado por un exten-
so arenal conocido con el nombre de el Bao. 
10. Los cabos y puntas que se encuentran 
en la costa de nuestra provincia son; la pun-
ta de Sta. Teda en la Guardia; punta de Lo-
ho, Montador y cabo Silleiro, cerca de Bayo-
na; punta de Randi, inmediata á Redondela; 
el cabo de Hombre- y punta de Sobrido á la 
entrada de la r ia de Vigo; la de la Guia cerca 
de este puerto; la de Qouso; en Aldán , la de S. 
Clemente, cerca de Mar in , cabo Uclra, en 
Bueu, punta de Lourido, á la inmediación de 
Pontevedra; la de Festiñanes, Qabicastro, Lan-
zada y S. Vicente en el Ayuntamiento de 
Sangenjo; la de Melojo en la pen ínsu la del 
Grove y la de Perrada, á la inmediac ión de 
Yillanueva de Arosa. 
EJERCICIOS. I ." A qnó sistema orográfioo corresponden 
los montes de esta provincia y como se hallan oonstitui-
dosT—2.* Cual es el plinto más elevado de la provincia de 
Pontevedra?—S.- Qué alturas tienen los montes más princi-
pales de ella.?-4.' Qxxé nt'imero de montes tiene el Estado y 
cual es su producción en pesetas?—Qué especie arbórea pre-
domina en ellos?—6.° Es abundante la caza en esta provin-
cia?—7.° Cuáles son los principales valles de la provincia de 
Pontevedra?—8.' Qué penínsulas se conocen en ella?—9.° E 
istmos?—10. Qué cabos y puntas se encuentran en nuestras 
costas? 
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1. ° E l mar que baña las costas de la pro-
vincia de Pontevedra es el Occeano A t l á n -
tico. 
2. ° La costa tiene de ex tens ión 80 millas, 
desde Oesures, l ími te con la provincia de la 
Coruña, hasta la Guardia-. 
3. ° Las r ías de esta provincia son tres: la 
de Vigo, que tiene 18 millas de longitud y es 
segurísima: la de Pontevedra, de 9 millas, 
también muy segura y la de Arosa, de otras 
nueve, muy ancha, pero de peligroso fondea-
dero por los bajos que en ella se encuentran. 
4. ° D i s t í ngaense en cada una de estas 
rías los puertos siguientes: en la de Vigo, el 
de este nombre y los de Bayona, Bauzas, 
Cangas, Oorujo, La Guardia, Nigrari y Redon-
dela: en la de Pontevedra, el de su nombre, 
Aldán, Buen, Oomharro, M a r í n , Portonovo, 
Rajó y Sangenjo: y en la de Arosa, los de 
Gambados, Carril , Gatoira, Qrove, Villagarcía, 
Villajuan y Villanueva, 
6.° E n dichas rias se encuentran las is-
las Oies, Estelas y 8. Simón en la de Vigo; 
las de Ons, Onza y Tambo en la de Ponteve-
dra: y las de Arosa, B m , Oortegada, Loujo, 
Sálvora y Vionta en la de Arosa: ha l l ándose 
también en esta r í a los islotes, Arenoso, Pe-
dregoso y Peñón de Novo; en la de Vigo el 
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B'ueiro, Calas y Toralla; y en la de Ponteve-
dra el Colmado, Loheira y Oías. 
6. ° T a m b i é n existen algunos bajos 6 esco-
llos en las r ías citadas: en la de Vigo . en los 
puntos denominados: Bordana, Bauza, Cabo 
de Mar, Piedra, de Laje, Monteferro. Castro 
de Barra, Piedra Valiña, Puente Real, Bornei-
ra, Ilodeira, Salgueirón, Subrido y Piedra de 
Pego,- en todos los cuales hay valizas que i n -
dican á los buques el lugar del peligro; en la 
de Pontevedra se encuentran algunos de me-
nos importancia, en los cuales está proyec-
tada la colocación de valizas; y en las de 
Arosa, t a m b i é n existen bajos señalados con 
ellas, pero se hallan ya en aguas de la pro-
vincia de la Coruña . 
7. ° H a y varios faros de 2." 4.° y 5.° or-
den; situados, uno de los primeros en las is-
las Oies; dos de 4.u, en la punta de la Guia y 
en la isla de Sálvora; y cuatro de 5.°, en las 
islas de Ons. R ú a y Arosa, y en el cabo Si-
lleiro. 
8. " E n la costa de la provincia de que tra-
tamos no se ha establecido por ahora n ingun 
semáforo. 
9. ° Las principales bahías son las de Vigo, 
Marin , V i l l aga rc ía y Carr i l . 
EJERCICiOS. L0 Qué mar es el qrae baña las costas de 
esta provincia?—2.° Qué extensión tiene la costa?—8.• Cuán-
tas y cuales son las rias?—4.- Qué ptiertos se enotientran en 
ellas?—ó." Qué islas?—e.' Hay algunos bajos ó escollos?— 
7.' Existen algunos faros?—8. • Hay establecido algun semá-
foro?—9.* Cuáles son las principales baldas? 
HIDROGRñFIA TERRESTRE 
1. ° L a región hidrográfica á que pertene-
cen los rios de esta provincia, es la del Miño 
coirel Sil . 
2. ° E l r io m á s importante es el Miño, 
que nace en terr i tor io de Lugo, en nna lagu-
na llamada Fuen te -Miña , situada en un pra-
do; recorre un trayecto de 270 k i lómetros 
Hasta su desembocadura en el mar, en Campo-
sancos, inmediato á la Gruardia. Ent ra en 
nuestra provincia cerca de Filgueira. en el 
Ayuntamiento de Creciente, pasando por los 
partidos judiciales de la Cañiza, Puenteareas 
y Tuy. siendo la l ínead iv i sor ia de esta reg ión 
con el reino de Portugal . Es navegable bas-
ta Salvatierra, si bien solo circulan por él pe-
queñas embarcaciones. 
3. ° Los afluentes más notables del Miño 
desde que penetra en nuestra comarca, son; 
por la margen derecha, el Achas que atravie-
sa el ayuntamiento de la Cañiza ; el Mouren-
tán que nace en-el monte Pedroso y corre por 
los distritos de Cañiza y Arbo; el Pesegueiro 
y el Pinzas pequeños rios que circulan por el 
partido de Puenteareas, así como el Tea, que 
tiene su nacimiento en el Faro de Abión, y 
después de unírse le el Vide, Tahoeja y algu-
nos otros riachuelos, desemboca en el Miño 
cerca de Arentey, pasando por los té rminos 
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municipales de Cobelo, Moxidaríz, Paentea-
reas y Salvatierra: el Lauro, nace en el Gra-
lieiro, atraviesa los ayuntamientos de Mos, 
P o r r i ñ o y Tuy, desembocando á la inmedia-
ción de esta ciudad, en el Miño: el Faya, For-
cadela y Vi l la r do Mato, son pequeños r ios ^ue 
se desprenden de la vertiente meridional del 
monte de S. J u l i á n y corren por los distritos 
de T u y y Tomiño; y por ú l t imo el Tamuje, 
que riega el valle del Rosal. 
4. ° Después del Miño, el r ió m á s impor-
tante es el l i l l a , que tiene su origen en la 
cordillera del Faro, atraviesa todo el valle de 
su nombre, formando la l ínea divisoria de 
nuestra provincia con la de la Ooruña; y des-
pués de recorrer un largo trayecto, desagua 
en la r ia de Arosa, jun to á Carr i l , siendo na-
vegable desde Cesures. 
5, ° Los afluentes de este rio son: el Ame-
g'o, Deza, Pamhrc, Borcelo, Furelos, Bea, 
Linares y Valga. E l Aniego y el Deza que 
son los principales, nacen en el monte Faro, 
se unen con algunos de consideración como 
el Toja y el Asneiro, que desembocan en el 
Deza por el margen derecho y tienen su na-
cimiento, el primero en el monte Gliamor, y 
el segundo en el Testeiro. Por el margen iz-
quierdo afluyen al Deza, el Lamas que nace 
en el Garrió y el Orza y Breija, que tienen su 
origen en los montes de la Magdalena. To-
dos corren por el extenso partido de L a l i n . 
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Q n Se encuentran t a m b i é n en esta pro-
vincia el U mi a, Lérez, Verdugo, Oitaven, An-
¿en, Senlle, M a ñ a / e , Almofrei, Bertnánia, To-
meza, Amdgeiras, Cüntis, Aranza. Chanca, 
Como, Alba y otros de menos importancia. 
7. ° E l Umia nace en la sierra de Candán, 
corre por los partidos de Estrada, Caldas y 
Cambados y desagua en la r ia de Arosa, en-
tre la parroquia de Santo Tomó do mar y 
Cástrelo. Sus afluentes m á s notables son: por 
el márgen derecho el Cún t i s y el Be rmán ia , 
y por el izquierdo el Ameijeiras con el cual 
confluye ri® P e q u e ñ o . 
8. ° E l Lérez tiene su nacimiento cerca 
del ex-monasterio de Acibeiro, en el A y u n -
tamiento de Forcarey: corre por este dis t r i -
to y los de Gerdedo, Campo, Cotovady Pon-
tevedra, donde termina, dando principio á la 
ria de este nombre. Sus principales afluentes 
son: por la m á r g e n derecha, el P^o y el Quire-
za;j por la izquierda el Almo/rey y el Tomeza. 
9. ° E l Verdugo y el Anceu, nacen en los 
montes de Barcia y el Suido, corren casi 
juntos por ei partido de Puentecaldelas y 
desembocan en la ria de Vigo, en Puente-
sampayo, después de haber unido sus aguas 
an poco antes con el Oitaven, que tiene su 
nacimiento en las elevadas mesetas del mon-
te Mayor y recibe algunos afluentes, entre 
ellos el Aranzar cerca de Sotomayor. 
10. E l Almofrey, nace en la falda occi-
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dental de los estribos del Seijo; enriquece su 
caudal con los riachuelos Abeleira y Pedá-
mua, y en JBora confluye con el Lórez. E l 
Tomeza tiene su origen en la vertiente occi-
dental de los montes Frachas, y lleva su cur-
so de S. á N . hasta desembocar en el Lérez, 
cuando ya este r io mezcla sus aguas con las 
d e l ' O c c é a h o . E l B e r m á n i a y el Cún t i s son 
afluentes del Umia, s egún hemos dicho, 
uniendo aqué l sus aguas con este en Caldas; 
y tienen su nacimiento, el primero en -el 
monte G-esteiras y' el segundo en la' meseta 
del Meda. E l Senlle corre por los distritos de 
Mos y Porr ino y se une al Louro. -El Mañu-
fe,- de corto curso, discurre por el valle M i -
ñ o r y desemboca en la r ia de Yigo en la Ra-
mallosa; el Aranza corre por el Ayuntamien-
to de Sotomayor, uniendo sus aguas con las 
del OitaVen; el Chanca desciende de los mon-
tes de Armentera y desagua en la r ia de A r o -
sa, en .Dena: e l ' Couso atraviesa por Greve, 
y el A lba termina en una planicie llamada la 
Junquera, en la parroquia de aquel nombre. 
11. L a en nuestras rias y TÍOS es 
muy abundante y'variada; en aquellas se co-
jen magníficos congrios, merluzas, abadejos, 
corbinas, atunes, meros, lenguados, rodaba-
llos, solías, barbos, robalos, salmonetes, sar-
dinas y otros muchos pescados de exquisito 
gusto; excelentes crustáceos, como langostas, 
langost i i íos y cangrejos; y r iqu í s imos molus-
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c0s entre ellos, pulp;os-, calamares, g íbias , 
ostras, almejas, mejillones y percebes. E n los 
ríos se pescan buenos salmones-, sábalos, lam-
preas, truchas j anguilas. 
EJERCICIOS. I.0 A qué región hidrográfica pertencoen 
los ríos de esta provincia?—2.- Cual es el más notable?—3.' 
Cuales son los afluentes del Miño?—4.- Qué rio lo signe en 
importancia?—ó.- Quó afluentes tierrtí.ol mía?—6.- Qué otros 
ños se encuentran en esta provincia?—7.- Donde naos el 
Uniia y que afluentes tiene?—8.- Que hay que decir respec-
to al íiórez?—í>.- Uondo tienen su origen los rios Verdugo y 
Oitaven?—10. Quó otros rios hay?—11. Es abuntante la pes-
ca en nuestras rias y rios? 
AGUAS MINERALES 
1. " En esta provincia se .encuentran bas-
tantes manantiales de aguas minero-meclici-
m ^ , notables por las virtudes que poseen. 
Algunos de ellos, solo son utilizados por los 
habitantes de las comarcas en que brotan; 
otros Kan llegado á adquirir gran renombre 
por sus buenas cualidades módicas. 
2. ° Los establecimientos balnearios oficiales 
que hay, sOn los de Caldas de Beyes, Galdelas, 
Cüntis, La Toja, y Mondariz. 
3. ° Las aguas de Caldas es tán clasifica-
das como clorurado-sódicas, déb i lmente sul-
furosas. n , / v: c, . i . 
] 4.° E l balneario consiste. en dos edificios 
situados; uno en la Calle Eeal y otro en, la 
orilla del rio, en la v i l l a de Caldas de Reyes; 
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ambos con suficientes comodidades: el pri-
mero se llama de Dávila y el segundo de Acii-
ña. L a temperatura estas aguas es de 32° á 
55° cent ígrados , según las fuentes de que 
procedan. 
6.ú Se usan con buen éxito, ya en bebida 
ya en baño , s egún los casos, en las afecciones 
del aparato respiratorio, en las enfermedades 
asmát icas , neurosis, dispepsias y otras dolen-
cias aná logas . 
6. " Las de Oaldelas se hallan situadas en 
la margen deréclia del rio Miño, en un lugar 
muy pintoresco de la feligresía de S. Mart in, 
d is t r i to municipal de Tuy. Forman el pueble-
cito unas cien casas y dos buenas fondas; 
atraviesa por él la l ínea férrea de Orense á V i -
go. E l balneario está constituido por dos ba-
rracones de madera, en los que h.a,j pozos con 
agua mineral á diferentes temperaturas y 
aparatos para las iniialaciones. 
7. " Estas aguas pertenecen á las clorurado 
sódicas azoadas y están indicadas en las mis-
mas afecciones que las de Caldas y además en 
las tisis incipientes, infartos hepát icos , erup-
ciones cu táneas , clorosis, anémia y sífilis. Se 
emplean en bebida, baños ó inhalaciones. 
8. " Respecto á las aguas de Oúntis , puede 
decirse: que son su l f urado-sódicas, que el bal-
neario, que es uno de los m á s importantes de 
la provincia, se encuentra en la v i l la de aquel 
nombre, distante 17 k i lómetros de Ponteve-
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¿a á donde hay carretera: que existen diver-
sos' manantiales distribuidos en diferentes 
puntos del pueblo, en seis edificios, todos los 
cuales tienen pilones para baño general y p i -
las para los particulares. Hay también al aire 
libre una fuente de la cual se recoge el agua 
parauso interno. 
La temperatura de estas aguas es de 18 á 
60" centígrados y se usan en las afecciones 
reumáticas y a r t r í t i cas , dolores espasmódi-
cos, neuralgias, gota, desmatós is herpé t icas 
y úlceras del mismo género . 
9. ° E l balneario de la Toja se halla situa-
do en la isla de Loujo ó L a Toja, separada de 
la península del Grove por un p e q u e ñ o ca-
nal. E l principal manantial de los que all í 
existen, es el llamado Burga, cuya tempera-
tura es de 59° cen t íg rados . Hay grandes pilas, 
donde pueden baña r se varias personas, y otras 
'para una sola. T a m b i é n cuenta el estableci-
miento con aparatos para duchas y pulveri-
zaciones. 
10. Estas aguas son clorurado-sódicas yo-
duradas; siendo superiores á todas las de su 
clase conocidas en Europa. Se usan en baños 
Para la curación de los herpes y otras der-
matosis; para los reumatismos y las enferme-
dades nerviosas; al interior, obran como un 
^ ico poderoso. 
11; Las aguas de Mondariz pertenecen á 
as Carbonatadas sódicas, variedad ferrugino-
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sé:} son frias y se usan generalmente al inte-
rior , para combatir las dispepsias, gastral-
gias, vómitos nerviosos, digestiones difíciles 
j otras dolencias del es tómago; cálculos bi-
liares j renales etc. 
12. E l establecimiento se halla situado á 
orillas del r io Tea, en las cercanías de Monda-
ria, distante ,9 k i lómetros de Paenteareas y 
27 de la capital de la provincia. Los manan-
tiales son dos. llamados, uno de Troncoso j 
otro de la Gándara , distantes entre sí, poco 
m á s de medio k i lóme t ro . 
13. Los establecimientos balnearios de 
esta provincia son muy conocidos; muchas 
personas vienen á buscar la salud en ellos, 
con preferencia en los de Cúnt is , la Toja y 
Mondariz. Es considerable el n ú m e r o de bo-
tellas de estas ú l t imas aguas que se despa-
chan, tanto para los diferentes puntos de la 
Pen ínsu la , como para el Extranjero. 
14. Se gún dejamos indicado hay otros 
muchos manantiales de aguas minerales, en-
tre ellos los de Puentecaldelas, Oatoira, Mar-
can, S. Jorge de ^acosVtc.; frecuentados sola-
mente por los habitantes de las localidades 
en que alumbran. 
EJERCICIOS. I-0 Existen en esta provincia algunos ma-
nantiales de aguas minero medicinales?—a.' Cuáles son los 
establecimientos balnearios oficiales?—B.* Cómo están clasi-
ficadas las aguas de Caldas?—4.- En qué consiste el balnea-
rio y cuál es la temperatura de estas aguas?—5.' Qué apli-
caciones tienen?—6.* Dónde se hallan situadas las de 
Caldelas y cómo está constituido el balneario?—7.' A qué cla-
se pertenecen estas aguas y en qué afecciones están indica-
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cias?._8.• Qué hay que observar re- - ^rías de Oúní-
tis?—9.' Dónde se halla situado el balneario de la Toja?—10. 
Cómo están (dasiticaUas estas aguas y cuáles son sus apli-
uos'?—11. A qné clase pertenecen las aguas ele Moiida-
ría?—13. Dónde se encuentra el establecimiento y cuántos 
son los manantiales?—1H. Son muy conocidos los balnearios 
de esta provincia?—14. Háy algunos otros 
aguas minerales? 
C L Í M A 
1. ° Esta provincia es una de las más ' fa-
vorecidas de Europa; el clima que en ella se 
disfruta es muy variado; la temperatura, por 
lo general es suave, si bien en varios puntos 
se.sienten algunos frios y bastantes hume-
dades. 
2. " L a salubridad y benignidad del clima, 
es debida á la s i tuación geográfica, f e r t i l i -
dad y topograf ía del país , y á la influencia 
térmica que ejerce el Occóano que casi rodea 
la provincia. 
3 / Hasta hace poco, contaba esta reg ión 
con tres observatorios ó estaciones meteorológi-
cas; el del Ins t i tu to provincial de segunda 
Enseñanza; el del Colegio del Após to l Santia-
go, establecido en el pasaje de L a Guardia y 
el instalado en la Casa Consistorial de Yigo; 
el primero se halla cerrado en Ta actualidad. 
4.* Por las observaciones hechas en d i -
cho establecimiento en el quinquenio de 1883 
á 1887, se sabe que la temperatura media de 
Pontevedra fué; en primavera 13*,1; en vera-
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no, 20,2; en o toño, 14*,3; y en invierno, ÍKO; 
la m á x i m a faé la observada el 8 de Agosto de 
1887, que ascendió á 43-,4 al sol y 37*,4 á la 
sombra; y la m í n i m a la de —3'.2 á la sombra, 
el 2 de Enero de 1887. 
L a humedad relativa media fué en prima-
vera 67 cen t ímet ros , en verano 63; en otoño 
77 y en invierno 80. 
L a evaporac ión media en mi l ímetros , en 
primavera 2,6; en verano 3,9; en o toño 1,9 y 
en invierno 1,4, 
L a l luvia total en primavera 2,237,0 milí-
metros; en verano 688,6; en o toño 2241,7 y 
en invierno 2586,9. 
5.° S e g ú n el resumen de las observacio-
nes efectuadas en la Ghiardia, durante el de-
cenio de 1881 á 1890, resulta una tempera-
tura media en primavera, de 12°,4; en verano 
18,7; en o toño 14,2 j en invierno 8,2: media 
anual, 13,4; m á x i m a absoluta 38,7, el año de 
1889;mín ima absoluta,—5,87 el año de 1885. 
Humedad relativa media; en primavera 75 
mi l ímet ros ; en verano 71; en otoño 77, y en ' 
invierno 80: media anual 76. 
L l u v i a media; en primavera, 398,3 m.m; 
en verano 114,9; en o toño 360,7, y en invier-
no 413.9; media anual 1277,8, l luvia m á x i m a 
1803 el año de 1881; l luvia m í n i m a 865 el 
año de 1887; el m á x i m o de dias de l luv ia fué 
de 157, los años de 1881 y 1886, y el mín imo 
89 el de 1884. 
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Evaporación media en primavera 1,8 mm.; 
en verano 2,7; en o toño 1,5; y en invierno 
1.0: media al año 1.7. 
Al tura ba romét r i ca media; en primavera.. 
760.2; en verano 762,5: en o t o ñ o 762,5, y en 
invierno 764,0; media anual 762,3; m á x i m a 
absoluta 780,3 el año de 1882; m í n i m a abso-
luta 736,6 e í d e 1881. 
6. ° De las observaciones verificadas en 
la estación meteoro lóg ica de Yigo , en el 
quinquenio de 1887 á 1891, se desprende que 
su temperatura inedia es; en primavera 15",3; 
en verano 19,6; en o toño 12,5, y en invierno 
10.1; temperatura m á x i m a al sol, 42,5, el 8 
ele Agosto de 1888: m á x i m a , á la sombra 35,2 
el 23 de Agosto de 1890; temperatura mín i -
ma, á la sombra, un grado bajo cero, el 2 de 
Enero de 1890. 
Humedad relativa media; en primavera, 
0,81 cent ímetros ; en verano, 0,77; en otoño,. 
0,79 y en invierno, 0,79 
Evaporación media; en primavera, 1,26 
milímetros; en verano, 46,2; en o toño, 18,8 y 
en invierno, 1,9. 
Lluvia to ta l ; en primavera 284,8 mi l íme-
tros; en verano 104,5; en otoño 465,7 y en 
invierno 324,6; media anual 957,8. 
7. ° De los datos que se acaban de expo-
ner se deduce que en nuestra provincia no 
hay cambios bruscos en la temperatura, sien-
do pequeñas las diferencias que se notan de 
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unas estaciones á otras, por lo que debe figu-
rar entre los climas 2.* y 3.', ó sean el suave 
y cálido; y su capital, según la división que 
de las localidades liace el notable geólogo 
D . Juan Vilanoya, en su obra «Geología 
agrícola,» se halla comprendida entre las'muy 
Mmedas (de 1300 á 4600 mi l íme t ros de Uu-
yia) toda vez que la altura media anual es de 
1568 m.m. . 
8." Los vientos reinantes en el país son los 
del 1." y 3.- cuadrante, algunas veces los. del 
4.* y muy pocas los del 2.* 
: EJERGÍCICS. 1.° Qué clima disfrutamos en esta provin-
cia?—2.- A qué es debida la salubridad,y benignidad del, cli-
m a ? — H a y algún observatorio meteorológico en esta re-
gión?—4.• Qué datos suministran las observaciones verifica-
das en Pontevedra en el quinquenio de 1«88 á 87?—5.' Cuá-
les las veríflcaclas en la Guardia en el decencio de 1881 á 
1890?—6.- Y las efectuadas en Vigo, en.ol quinquenio de 1887 
á 1891?—7.' Qué se deduce de lo expuesto?—8.' Cuáles son 
los vientos reinantes en este país? 
GEOGRAFÍA POLITICA 
AGRICULTURA, IMQUSTRIA Y COMERCIO 
AGRICULTURA 
1.' L a agricultura, en la provincia de 
Pontevedra, no se llalla en un estado tan flo-
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reciente como faera de desear y puede espe-
rarse de nn país que encierra los principales 
elementos para su adelanto, como son: labo-
riosidad de sus habitantes, cualidades del te-
rreno, benignidad del clima, abundancia de-
aguas y una vege tac ión exuberante. 
2 / P o d r í a mejorarse procurando incul-
car en nuestros labradores la necesidad de 
introducir en el cult ivo todos aquellos ade-
lantos que aconseja el buen sentido, admi-
tiendo sin vacilaciones los que es tán sancio-
nados por la experiencia, desechando siste-
mas viejos y rutinarios desautorizados por 
la ciencia moderna, introduciendo para su 
aplicación aquellas m á q u i n a s que puedan 
adoptarse á este país , y mejorando los abo-
nos. 
3.* Los principales productos agrícolas de 
esta provincia son; el maiz, centeno, t r igo , Ce-
bada, avena, mijo, panizo, patatas, vino, l i -
no, cáñamo, legumbres de todas clases, r iqu í -
siipas hortalizas, excelentes frutas, alguna 
pita, maderas de construcción y pastos abun-
dantes. 
4* Entre los árboles frutales predominan 
en nuestras huertas el naranjo, limonero, to-
ronja, cidra, cerezo, ciruelo, albaricoquero, 
níspero, higuera, peral, manzano, pérsico, 
nogal, avellano, almendro, membril lo etc. E n 
los montes se ven el pino, roble, alcornoque, 
castaño, abedul, á lamo, fresno, ciprés, aliso 
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y sauce; y en los paseos ei p l á t ano , acacia y 
t i l o . T a m b i é n se cul t iya la caña y mimbres 
en sitios apropós i to . 
5. * Hay gran n ú m e r o de plantas medici-
nales, entre ellas la belladona, be leño, estra-
monio, tabaco., d ig i ta l , mostaza, mentas, me-
lisa, escabiosa, r anúncu lo , auémono, lielebo-
ro, celidonia, h iper icón, parietaria, romero, 
salvia, tomi l lo y heléchos,. 
6. ° Respecto á la vegetación del país , y 
tomando por base de clasificación la tem-
peratura, puede considerarse éste distribuido 
bajo la influencia t é rmica del Occéano y de 
la al tura sobre su nivel , en las tres zonas si-
guientes: 1.a, zona de temperatura media; 2.a, 
zona de temperatura extrema; 3.a, zona de 
baja temperatura. (*) 
I . - - Comprende la primera zona,los valles 
pintorescos y templados, bañados por las olas 
del Occéano; las vegas que ciñen sus rias; las 
cañadas que se abren en la costa, y en fin, el 
pa í s que no excediendo de 100 metros sobre 
el n ivel del mar, por t é rmino medio, no se 
aleja de sus orillas ó no se halla aislado de su 
acción directa por notables alturas. 
8.- . .Pertenecen á esta zona el valle de Ce-
(') Para esta clasificación, lie tenido mtiy en cuenta la no-
table Memoria agronómica, ele m i malogrado amigo, el ilua-
trado catedrático quo fué de este Instituto provincial, don 
Antonio de Valenzuela Ozores. 
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sures, el recinto de Vil lagarcía . las orillas- de 
la ria de Arosa, el valle de Saines, el de Pon-
tevedra, la faja que circuye la pen ínsu la de 
Morrazo, las orillas de ia r ia de Vigo y los 
valles de fragoso, de Miñor, del Eosal y 
de Tuy. 
9. - E n esta reg ión el fondo de los valles 
está dedicado al maíz, la vid , la caña, las le-
guminosas y en algunos puntos la cebolla; el 
sauce cubre los arroyos; el cas taño alterna 
con el-anterior y se extiende en las laderas: 
el pino domina las alturas. E n las huertas se 
encuentran muy buenas hortalizas, sandías, 
melones y calabazos, cu l t ivándose t a m b i é n 
el naranjo y sus congéneres y toda clase de 
frutales. 
10. L a segunda zona comprende los va-
lles del N . E . y S. de la provincia, que domi-
nados por las altas m o n t a ñ a s , no exceden de 
200 metros sobre el n ive l del mar; y las gar-
gantas de todos los montes que exentas de la 
influencia del Occéano, compensan con el 
abrigo de las laderas su excesiva altura ó su 
mala exposición. 
11. Corresponde á esta zona, el extremo 
septentrional del Valle de Arnego, la parte 
inferior del de Trascleza, todo el de la Ulla , 
los de Bea, Cún t i s y Moraña; las profundas 
márgenes del Umia, hasta desembocaren Cal-
das; las del Lérez , hasta el convento de su 
nombre; las del Verdugo y el Oi tavén: el va-
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lie del Por r iño , el del Tea y las cañadas del 
Miño . 
12. Las tierras laborables de esta región 
es tán dedicadas en general al cul t ivo de la 
v id , que ocupa las laderas; del maiz, a l gún 
t r igo , mijo, panizo, centeno y patatas: el cas-
taño y el nogal alternan formando extensas 
arboledas; el sauce, el á lamo y el aliso, c iñen 
los arroyos; y en las colinas crece el roble, 
el pino y el alcornoque. E l cul t ivo de las 
huertas es tan variado como en la zona ante-
rior, predominando las leguminosas, encon-
t rándose t amb ién gran variedad de árboles 
frutales, entre ellos el olivo y el almendro. 
13. L a tercera zona abraza todos los va-
lles elevados más al lá de 200 metros; las la-
deras de los principales montes y las mesetas 
ó planicies que coronan comunmente los ra-
males de la sierra central. Pertenecen á ella, 
la mayor parte del valle de x^rnego; la tierra 
de Camba, la meseta de Deza, la parte supe-
rior del valle de Trasdeza, la t ierra de Mon-
tes y la de Cotovad; las laderas elevadas del 
Meda, del Cadevo, del Seijo, del Monte Ma-
yor y del Fontefr ía ; y en general todas las 
mesetas de sus ramificaciones. 
14. Se cult ivan en esta localidad el trigo, 
centeno, cebada, avena y patatas; en. los te-
rrenos bajos y laderas abrigadas, el castalio 
y a l g ú n maiz; el l ino cubre espacios conside-
rables y el roble, se desarrolla en las alturas; 
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eíi las liaertas predominan las cruciferas y en-
tre los irrí tales las pomáceas . E n algunas par-
tes abrigadas, crece la v id , pero su fruto no 
madura completamente, ó si lo" hace, no a l -
canza la dulzura del que se dá en las tierras 
bajas. Efecto de las muchas aguas que corren 
por esta región, se encuentran en la misma 
inmensas y bel l í s imas p rade r í a s naturales. 
15. E l ganado vacuno, que en gran nume-
ro se cria en esta provincia, sirve de auxil iar 
á la agricultura, u t i l i zándolo los labradores 
para el trabajo de las tierras y el arrastre de 
los carros que emplean en sus labores. 
EJERCICIOS. J.' En qué estado se encuentra, la. agrien!-
cultura en la, provincia do Pontevedra?—2.* Cómo podría 
mejorarse?—3.:, Cuáles son ios principales productos agríco-
las?—4. • Qtté árboles predominan en nuestro país?—5.- Se 
producen algunas plantas medicinales?—6." Qué división po-
demos hacer de la provincia respecto de su vegetación?—1.' 
Qué región comprende la 1.a zona?—8.• Qué localidades per-
tenecen á olla?—9.- Qué plantas so cnltivan?—10. La 2.a zo-
na qué región comprende?—11. Qué terrenos le pertenecen?— 
12. Qué plantas se cultivan en la misma?—18. Qué región abra-
za la 3.a zona.?—14. Que plantas vegetales so recoloct.'vn en 
esta localidad?—15. Qué animales sirven do .auxiliares & l a 
agricultura? 
I N D U S T R I A 
l . " Siendo m a r í t i m a esta provincia, se 
comprende que una de sus m á s importantes 
industrias, es la pesca, en que se ocupan gran 
número de hombres; habiendo ta l abundancia 
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de pescado, que no solo abastece el país, sino 
que se conduce al interior, en donde es muy 
apreciado. 
Debido á que los procedimientos que se 
emplean, son antiguos en su mayor parte, 
esta industria no produce lo que era de es-
perar. 
2. * Otra de las que m á s utilidades ofre-
cen á los pueblos del l i tora l , es la de salazón. 
Son muchas las fábr icas que se cuentan en 
los pueblos de la. costa, dedicadas á salar sar-
dina., de la cual se exportan grandes canti-
dades para algunas regiones del Medi ter rá-
neo, I t a l i a y Amér ica . 
3. ' Es t a m b i é n muy importante la fabr i -
cación de curtidos, que l ia alcanzado un buen 
desarrollo; hay un regular n ú m e r o de tene-
rías, siendo sus cueros muy apreciados en el 
comercio, aunque no pueden todayía compe-
t i r con ios del extranjero, que invaden nues-
tros mercados, debido á las preparaciones á 
que los someten para hacerlos agradables á 
la vista. 
4. ; Otro de los principales elementos de 
riqueza de este país , es la industria pecuaria, 
en especial la cría de ganado vacuno, de cer-
da y aves de corral, si bien es tá bastante des-
cuidada. 
5. - Ouéntanse en esta provincia fábricas 
de escabeches y conservas alimenticias, monta-
das con todos los adelantos modernos, en va-
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rios puntos del l i to ra l . Las liay da fu,adición 
de hierro, de 'puntas, de papel, de chocolate, 
de aserrar maderas, de cordelería, de bebidas-
gaseosas, de loz t ordinaria, de teja y de ladri-
llo. Se fabrican lienzos y paños burdos, l la -
mados leras, jabón, fideos, sombreros, cestos j 
encajes. T a m b i é n es tá llamada á producir 
graneles utilidades la ostricultura, si los v i -
veros establecidos tuviesen las condiciones 
que aconsejan los métodos modernos para la 
cría y desarrollo de este molusco. 
6. ° E n la actualidad es de poca conside-
ración la industria minera. A u n cuando se en-
cuentran en e lpa í s minas de wolfran y mag-
neso,- en los distritos de Carbia, Campo y L a -
lin: hierro oligisto, en Fornelos: casiterita, en 
Villagarcía, Forcarey y Fornelos: tierras es-
tanníferas en La l i n , Carbia y Forcarey; gale-
na argentífera en Caldas de Reyes y "Valga: 
kaolín y hierro en Sangenjo, y sosa en Mon-
dariz; solo se explotan ocho de es taño y dos 
de wolfran en los distritos de Campo, Car-
bia, Forcarey, L a l i n , Caldas de Reyes y V a l -
ga, ocupando una extensión de 269 Hectá-
reas. En otro tiempo fué mayor la explota-
ción, especialmente de es taño en el distri to 
de Forcarey; pero el gasto de extracción y 
arrastre por falta de vías de comunicación, 
no compensaba el valor comercial del m i -
neral. 
7. ' Todas las industrias de que se deja 
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hecho méri to , pueden mejorarse, siempre que 
á los industriaies que las ejercen se les dén 
algunas nociones de las ciencias que más se 
relacionan con ellas, á fin de que conozcan 
perfectamente las materias que usan; y se 
introduzcan los aparatos necesarios para la 
fabricación. 
• 8.- P o d r í a n establecerse con ventaja al-
gunas más , como la fabricación de quesos y 
mantecas; la de sidra, vinagre, resina de pino, 
aguarrás y alquitranes; la de azúcar del Sorgo, 
la industria serícola, que produc i r í a buenos 
resultados en este país, dadas sus condiciones 
para el cult ivo de la morera y la cría del gu-
sano de la seda; y aun otras. 
9.* M u y conveniente sería aquí el esta-
blecimiento de una escuela de ganadería; po-
cas provincias p o d r í a n reclamarla con mejor 
derecho, puesto que por sus condiciones es-
peciales, dar ía muy buenos resultados para 
el desarrollo en grande escala de la industria 
pecuaria y las que de ella dependen. 
EJEñCiCiOS. I . ' Tiéne importancia la pesca en esta pro-
vincin?—2.° ftáy mnolíás fábricas da salazón?—S.0- Y de cur-
tidos?—4.° Qné puede decirse de la industria pecuaria'?—-n." 
Qué otras fabricaciones se cuentan en el páis?—6.; Es consi-
derable la explotación de minas?—7.- Pueden mejorarse las 
industiins de esta región?—S." Podrían establecerse algunas 
más de las que existen?—9.- Seria conveniente una escuela 
de ganadería on esta provincia? . 
, - S I -
GO ME R O I O 
1.° Si bien no lia . alcanzado todavía la 
prosperidad que indudablemente le espera en 
no lejano dia, es importante el comercio en 
esta región . A l interior se hace un gran t r á -
fico en las muchas ferias que se celebran pe-
r iódicamente en "varios pueblos, en las que se 
verifican grandes transaciones de ganado va-
cuno, caballar, mular y de cerda, aves, gra-
nos, lienzos y otros muchos ar t ícu los de uso 
doméstico. 
2 / Las ferias m á s notables son las que 
tienen lugar en Arcade, Barrantes, Bayón , 
Caldas. Campo. Cañiza, Cástrelo, Cruces, La-
lin, Moaña, Pontevedra y Eedondeia. 
3. ° E l comercio exportación, es bastan-
te, aun cuando todav ía no es tá á la altura 
que era de desear," dadas las condiciones de 
esta localidad. Se exporta ganado vacuno pa-
ra Inglaterra. Portugal. Anda luc ía , Castilla 
y otros puntos; jamones, carnes y pescado 
salado, pulpo seco, conservas, escabeches, 
huevos, cebollas, habichuela, granos, cur t i -
dos y vino. 
4. u E l de importación, es de manufacturas, 
arroz, aceite, sal, loza, cr is ta ler ía y otros ar-
tículos peninsulares, ultramarimos- y extran-" 
jeros, . t ' ^ ' - í iixdiip civi^'-'í í;^ 9í) 
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5/ Los fnedios de que nos valemos para 
el comercio, son las vías de comunicación; y 
los puertos principales por donde se verifica, 
los de Vigo , Carr i l . Marin, Yi l lagarc ía , y Ba-
yona. 
6. ° E l número de baques entrados en d i -
chos puertos durante el año ú l t imo de 1892, 
fué el 1677, en Vigo : 1074 en Carri l ; 647 en 
Marin; 302 en Vi l lagarc ía y 98 en Bajrona. 
7. ° Hay odio aduanas en esta provincia, 
situadas en "Vigo, que es la principal , Bayo-
na, Carri l , L a Guardia, Marin , Salvatierra, 
T u y y Vi l l agarc ía . 
EJERCiCiOS. 1." Es importante el comercio.en la provine 
oia de Pontevedra?—•?.0 Cuáles son las ferias más notables 
que se celebran en ella?—'•. Pin qtió consiste el comercio de 
exportación?—4. Y el de importación?—5.° De qtié medios 
nos valemos paro, el comercio y cuales son los puertos prin-
cipales por donde se verifica?—6V Qné número de bnqnes 
entraron en ellos durante el año do 1892?—7.° Cuántas adua-
nas hay en esta provincia y donde se hallan situadas? 
COMUNICACIONES 
F KRRO - C ABRILES. 
I.0 E l estado de las vias de comunicación 
en nuestra provincia, es satisfactorio por lo 
que se refiere á carreteras, l íneas telegráficas 
3^  co r rá i s ; no asi tocante á ferro-carriles que 
deja mucho que desear. 
2. ° Las vias férreas que la atraviesan, son: 
la de Orense á Vigo; la de Redondela á Ponte-
vedra; la de Santiago á Carr i l ; j el ramal de 
Guillarey al Miño . 
3. ° L a primera pasa por Fi lgueira, F r i e i -
ra, Pousa. Arbo, Las Nieves, Salvatierra, Oal-
delas, G-uillarey, Porrino y Eedondela, reco-
rriendo un trayecto de 94 ki lómetros; la se-
gunda por Arcade y Figueir ido, con una lon-
gi tud de 19 ki lómetros: y la tercera por Cesa-
res, Catoira y Carr i l , en una extensión de 18 
ki lómetros. E l ramal de Guillarey al Miño, 
comprende 8 k i lómetros y pasa por Tuy: for-
mando un to ta l de 1B9 ki lómetros en toda la 
provincia. ' 
4. ° No hay ninguna vía férrea en construc-
ción; se halla subastada, la de Pontevedra á 
Carril que abraza un trayecto de 31 ki lóme-
tros. 
5. * Solamente se cuenta un tranvía de va-
por, que es el de la capital á Marin, con un 
recorrido de 7 ki lómetros, y pasa por L o u r i -
zan, los Placeres y Es t r íbe la . 
EJERCICIOS. Es satisfaotório el estado de las vías de 
corntiiúcación en esta provincia?—2. • Qtié vias férreas la 
ati i -
farrea en oonstrncoión ó subastada?—o.0 Se enonontra a lgún 
tranvía de vapor? 
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C A R R E T E R A S 
1. * Dos clases de carreteras son las que 
hay: unas del Estado j otras de la Provin-
.019,, - - ', - r , , : " ::; .^ 
2. - Las del Estado son de 1.° 2.° y S.^ór-
den; comprendiendo una longi tud de 748 kiló-
metros, de los olíales 569 es tán construidos; 
44 en construcción; 140 en estudio y 6 en pro-
yecto aprobado. 
o.' Las de primer orden son las de Vi l l a -
castin á Vigo y de Barhantiño á Pontevedra; 
la primera atraviesa los pueblos de Cañizar 
Fontefr ía , Lamosa. P á r a n o s , Cumiar, Puen-
teareas, Chan, Por r iño , Cabra! y Lavadores, 
en una longi tud de 64 ki lómetros ; y la segun-
da, los de Sotelo de Montes, Cerdedo, S. Jor-
ge de Sacos, Viascón, Tenorio, Puente Bora 
y Casas Novas, con m i trayecto de 48 k i lóme-
tros. 
, 4.° De segundo órden son; las de la Goruña 
á Pontevedra y de Orense á Santiago por L a -
l i n . Los pueblos de esta provincia que com-
prende la primera, son los de Cesures, Valga, 
Cariacedo, Caldas, Porranes,, Pó r t e l a y Alba, 
con 36 ki lómetros ; la segunda pasa por I )o-
zón, La l i n , Prado, Taboada Silleda, Chapa y 
Lámela , con una longi tud de 54 k i lómet ros . 
5,' Corresponden á las de tercer orden las 
de Pontevedra á Camposancos, Pontevedra á 
Cangas, Chapa á Carri l , Oondar á Villa-garcía, 
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tfogueira á Villagarcía, Porrino á Gonclomar,. 
Vigo á Vincios, Puentcareas á Salvatierra, de 
las aguas de Mondariz á Puentcareas, del fe-
rro-carril de Orense á Vigo, á la Fuimallosa y 
la que parte de la carretera de Cor uña á Pon-
tevedra, hasta Cambados, 
6.* Comprende la primera los pueblos de 
el UUo, Puentesampayo, Árcade , Cesantes, 
Bedondela. Chapela, Teis, Vigo , Corujo, N i -
gran, Ramallosa, Bayona, Oya. y L a Gluar-
dia, recorriendo un trayecto de 87 ki lóme-
tros. , : !;:7,> ; u : ; - V ; . . ; - : : 
La de Ponteyedra á Cangas pa-sa por 
Lourizan. Estribela, Marin , Mogor, Ardan, 
Cela y Buen, con 26 ki lómetros de longi tud. 
La de Chapa á Carri l , toca en los pueblos 
de Pellas, Lagartones, Estrada, Cúnt is , Cal-
das de Reyes, Sayar y Vi l lagarc ía , con 56 
kilómetros. 
La de Grondar á V i l l aga rc í a atraviesa 
por Villalonga, Dena, Cás t re lo , Cambados, 
Caleiro y Vi l la juan; recorre 22 k i lómet ros^ 
la de Nogueira á Vi l l aga rc ía pasa por Para-
dela. Bayon y Rubianes, recorre 11 ki lóme-
tros. 
La de Porrino á Gondomar recorre los 
pueblos de Torneiros, Zamanes y Vincios; el 
trayecto es de 19 ki lómetros; la de Vigo á 
Vincios solamente pasa por Valladares; la 
longitud de la carretera es de 9 k i lómet ros . 
La de Puenteareas á Salvatierra, t iene 
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once y la de Paenteareas alas aguas de Mon-
dariz seis. 
L a carretera que parte del ferro-carril 
de Orense á Vigo á la Eamallosa, atraviesa 
por Tuy, Gouso y G-ondomar, recorriendo un 
trayecto de 25 ki lómetros , y la que vá desde 
la carretera de la Coruña á Pontevedra hasta 
Cambados, toca en los pueblos de Curro, 
Mosteiro, Leiro y Vi la r iño , recorre 22 kiló-
metros. 
Todas las carreteras que se acaban de 
enumerar, e s t án terminadas. 
7. ° De las demás, hay una, la de 2.- or-
den de Golada á BHanzos, que comprende en 
esta provincia 11 ki lómetros , que es tán en 
estudio. De las de tercero se cuentan las si-
guientes: de Ventas de Narón á Folgoso; de 
Monforte á La l in , de Puente de las Poldras á 
Pontevedra, Redondela á la Guardia, Ponteve-
dra al Grooe y Pontevedra al Campo. 
8. ° L a primera tiene 51 k i lómet ros de 
longitud; de los cuales 4 es tán construidos, 
de Prado á Tabeada y 55 en estudio; pasa por 
Trabancas, Golada, Cadrón, Vento, Santiso y 
Prado. 
L a de Monforte á L a l i n , recorre un tra-
yecto de 27 ki lómetros que es tán en estu-
dio, pasando por los pueblos de Rodeiro, 
Castro, Cabra y Albarellos, en esta provin-
cia; la longi tud que comprende en la misma 
la de Puente las Poldras á Pontevedra, es de 
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76 ki lómetros; de ellos, es tán construidos 25, 
desde Pontevedra á Puentecaldelas, 5 en 
construcción y 46 en estudio; atraviesa por 
Filgueira, Cañiza, Petan, Prado, Grana, Ber-
ducido, Puentecaldelas, T o u r ó n y S. Mauro. 
La de Eedondela á la Guardia, tiene 27 
kilómetros construidos, 26 en construcción y 
uno en proyecto aprobado; toca en Sajamon-
de, Louredo, P o r r i ñ o , Tuy, Areas, Curras, 
Amorín, F iguei ra y T a b a g ó n . 
La de Pontevedra al Grove, recorre los 
pueblos de Poyo, Combarro, Samieira, Rajó, 
Sangenjo, Gondar y Vil lalonga, con un tra-
yecto de 37 ki lómetros; de ellos hay 13 cons-
truidos, 19 en construcción, 4 en proyecto 
aprobado y uno en estudio. 
La de Pontevedra al Campo se baila sin 
estudiar t o d a v í a . 
9. * Las carreteras ¿trovinciales que tene-
mos son 29; divididas en tres grupos, con una 
longitud aproximada de 521 ki lómetros . 
10. Las del primer grupo son las de Gui- . 
llarey á los baños de Caldelas, Puenteareas á 
la estación de las Nieves, Lantaño á Cuntís, 
Vilaponce á Puente Bea, Cañiza á la estación 
de Arho, Arcade á Puentearas, L a l i n i Puente 
S. Justo, Noal'a á Caldas y la de Pórtela á 
S. Jorge de Bea. 
La de Guillarey á los baños de Caldelas 
tiene 6 k i lómet ros y pasa solamente por Ba l -
dranes. 
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L a de Paenteareas á la estación de las 
Nieves, recorre rala long i t i id de 16 kilóme-
tros, y abraza los pueblos ele Leirado, Meder, 
Tor tó reos y las Nieves. 
L a de L a n t a ñ o á Cúnt is , atraviesa por 
Yal iña, Porranes, Bebón., Sayans y la Mag-
dalena, con 18 ki lómetros ; faltando 3 por 
construir, desde L a n t a ñ o á Val iña . 
Los pueblos que atraviesa la de Yi lápon-
ce á Puente Bea son: Cacliafeiro, Forcarey, 
Pór t e l a , Codeseda, Tabei rós , Estrada, Mata-
lobos y Valoira; recorre una longi tud de 43 
ki lómetros, de los cuales 31 es tán construidos 
y 12 en const rucción, desde Yilaponce á P ó r -
tela. 
La carretera de la Cañiza a la es tac ión de 
Arbo, tiene 6 k i lómetros construidos, desde 
aquel punto á Yaleije; y 9 en construcción 
desde este lugar á la es tac ión expresada. 
L a de Arcade á Puenteareas tiene 3.7 k i -
lómetros; pasa por Sotomayor. Borben, Rio-
frío. Mondariz, P ías , Prado y Buga r ín : y so-
lamente se halla construida desde Arcade á 
Sotomayor y desde Mondariz á Puenteareas. 
Las demás del primer grupo se bailan sin 
construir, escepto un pequeño trozo de 2 k i -
lómetros desde G i l á Padrenda, en la de Noa-
11a á Caldas, que está construido. 
11. Las carreteras del segundo grupo son 
las de Puente Caldelas al l ími te de la provin-
cia de Orense; la de Callohre á Puente Ledes-
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ma; j de Golada al l ímite, de diciia provincia, 
de Orense; todas se liallan sin construir. 
12. Las que pertenecen al tercer grupo 
comprenden las siguientes: de Golada, á 
Puente Ledesma; Vichocqntínk Rehórt; Ponteve-
dra á Oampo; Vilahoa á Cangas, Puente Bora 
á Seijido, Eedondela, á la carretera de Puente 
Poldras á Pontevedra; Areas é ' l a estación de 
Guillarey; Peniche á Bouzas; Cañiza á la esta-
ción de Creciente; Crucero de Palas á Loure-
za; Areas á Tomino; Barrantes á Nogueira; 
Mondariz á la carretera de Puente. Poldras á 
Pontevedra; Prado á, Camaiizo; Barca de Saran-
don al camino proYincial de Callohre á Puen-
te Ledesma; Codesida á Puente Tahoada, j de-
las Nieves al distri to municipal de Arbo. 
13. Todas se encuentran sin construir, 
escepto un trozo de 3 ki lómetros , á la salida 
de Eedondela, en la que desde este punto v á 
á la de Puente las Poldras á Pontevedra; otro 
t ambién de 3 k i lómetros de Areas á P iñe i ro , 
en la que es tá trazada de aquel pueblo á To-
rnillo; y la de Peniche á Bouzas, que son 2 
kilómetros. 
EJERCiCiOS. I.0 A quién pertenecen las carreteras que 
hay en esta provincia?—2.° De qué órdeñ son las del Esta-
do?—í?.0 Cuáles sóñ las de primer orden y por que plintos 
atraviesan?—4.° Cuáles las del segundo y por donde' circu-
lan?—5.* Qué carreteras hay terminadas, de tercer orden?-— 
6.- Qué pueblos recorren?—7. • E n qué estado se encuentran, 
las demás?—8.° Qué número dekilometros tienén y por don-
de pasan?—!).0 Qué carreteras provinciales se cuentan?—10. 
Cuáles son las.del primer grupo?—11. Cuáles las del segun-
do y como se hallan?—12. Qué carreteras pertenécen al ter-
cer grupo?—13. Están todas construidas? . 
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T E L É G R A F O S 
1. E l n ú m e r o de estaciones telegráficas 
que se cuentan en la provincia de Ponteve-
dra, es el de veintisiete; de estas, dos son de 
servicio permanente, dos de clia completo, 
y las demás de serviciolimitad o. 
2. " Sonde servicio inermemente, l&s de Fon-
tevedra y Vigo; de día completo, las de Tuy y 
Vi l lagarc ía : y de servicio limitado las de Ba-
yona, Bueu, Caldas de Eeis, Caldelas, Camba-
dos, Camposancos, Cangas, Cañiza, Carr i l , 
Guardia, G-uillarey, Gondomar, Lazareto de 
San Simón, Mar ín , Mondariz (balneario) 
Mondariz (pueblo) Porrino, Puenteareas, Re-
dondela. Salvatierra, Setados, Sotomayor y 
Rosal, 
4. ° Las estaciones de Cangas, Rosal, Cam-
posancos y Gondomar, son telefónicas; se co-
munican respectivamente con las telegráfi-
cas de Bueu, Tuy, Guardia y Vigo . 
5. ° Pontevedra solo se comunica directa-
mente con la Coruña , pero en caso necesario 
con cualquiera otra capital. 
6. * E imimero de k i lómet ros quecompren-
den las l íneas telegráficas de esta provincia, 
es de 867; de ellos 353, son por carreteras y 
513 por la via férrea. 
EJERCICIOS. I-0 Qué número de Estaciones telegráficas 
hay en esta provincia, y como están clasificadas?—2. Cuá-
les son las de servicio permanente, las de día completo y 
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las de servicio l imi t a Jo?—".• Qué estaciones pertenecen al 
Estado?—4." Hay alguna estación telefónica?—5.9 Con qtié 
capitales conranica Pontevedra?—6.- Qué número de kiló-
metros comprenden las líneas telegráficas de ella? 
C O R R E O S 
1. ° Hay en esta provincia una Adminis-
tración principal de correos, que reside en la 
capital y diez y ocho subalternas, establecidas 
en Bayona Caldas de Reyes, Cambados, Can-
gas, Cañiza, Car r i l , Estrada, Guardia, L a l i n , 
Marín, Mondariz, Porrino, Puenteareas, Puen-
te Caldelas, Redondela, Tuy, V i g o y V i l l a -
garcía. 
2. * T a m b i é n se cuentan, setenta y cinco car-
terías, distribuidas en los pueblos que care-
cen de admin i s t rac ión , y treinta y cinco pea-
tones para el servicio de las mismas. 
3. ' Las Administraciones que es tán auto-
rizadas para cambiar con el Extranjero, son 
las de Tuy y V i g o . 
EJERCICIOS. J.0 Cuantas Administraciones de correos 
hay en esta provincia?—2.' Cuenta con algunas más depen-
dencias para el servicio de correos?— í*.0 Qué Administra-
ciones están autorizadas para cambiar con el Extranjero'/ 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
1.* Hay en la provincia una Audiencia 
de lo Criminal, establecida en Pontevedra, 
y dependiente de la te r r i tor ia l de L a Coruña. 
2. - E s t á dividida en ]os partidos judicia-
les, de Caldas de Beyes, Cambados, Cañiza, 
Estrada, L a l i n , Pontevedra, Puenteareas, 
Puente Caldelas, Redondela-, Tay y Vigo . 
3. * No todos son de una misma categoría,-
los hay de término, ascenso y entrada; á la pri-
mera pertenecen Pontevedra y Vigo; á la 
segunda Tuy; y á la tercera, todos los demás, 
4. ° Hay t a m b i é n Jtiznados municivales y 
Fiscal ías en todos los ayuntamientos. 
EJERCICIOS. I.0 Hay algmia Andienciá ele lo criminal 
en esta provincia?—2.' Qué partidos judiciales cóTapren-
de?—S.' Son todos de tina misma categoría?—4." Qué otras 
dependencias jtidiciales se cuentan? 
ADMINISTRACION ECLESIASTICA 
1. " La mayor dignidad eclesiástica que existe en esta provincia, es un Obispo, que reside en Tuy. 
2. ° No rige todos los pueblos de la mis-ma, pues los tay que pertenecen á las Dió-cesis de Santiago y Lugo. 
3. ° , El obispado de Tuy, comprende un vi-
cariato, jlAarciprestazgos, que son los de: En-tienza, Fragoso, G-uardia, Louriña, Miñor, Montes, Puenteareas, Eivadetea, Eivadavia, Redondela, Salvatierra, San Martin, Sotoma-
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yor y Tebra. E] de Rivadavia ss halla encla-
vado en la provincia de Orense. 
Suman estos arciprestazgos, 248 parro-
quias y 26 anejos. 
4.° A l arzobispado de Santiago, correspon-
den los de; Cotovad, Moraña, Montes. Morra-
•zo, Pilono. Saines, Tabeiros y Vea, con 245 
parroquias y 44 anejos. 
- 5/ A l obispado de Lugo, pertenecen los de 
•Gamba, Deza, Dozón, Trasdeza y Yentosa, 
con 76 parroquias y 56 anejos. 
6.° Hay cinco conventos de religiosos, si-
tuados en Bayona, la G-uardia, Pontevedra. 
Eedondela y Tuy; y uno dere%iosos enPoyo. 
EJERCICIOS. 1.* C u á l e s la mayor dignidad.. eclesiástica 
dé esta provincia?—2.- Rige todos los pueblos de ella?—3.° 
Qnó arciprestazgos, tiene el obispado de Tny?—4. Cuántos 
•comprende en esta provincia el arzobispado d© Santia-
go?—5.° Y el obispado de Lugo?—6.• Existen algunos con-
centos? v : ,,, i . .. í. i . 
I N S T R U C C I O N 
1. ° L a provincia de Pontevedra, corres-
ponde al distrito universitario de Santiago, 
que está bajo la jefatura de un Rector. 
2. - Los establecimientos de enseñanza que 
se cuentan en dicha provincia son: Inst i tuto, 
Seminario, Escuelas Normales Superiores de 
maestros y maestras, de ins t rucc ión pr ima-
ñ a superiores, elementales, de párvulos y de 
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adultos; Colegios de 1.a y 2'.a enseñanza, y 
academias de música, dibujo, idiomas y pre-
paratoria para carreras especiales. 
3. * L a ins t rucc ión que se dá en el Ins t i -
tuto y en los Colegios de í.* y enseñanza, es 
la necesaria par-a obtener el t í tu lo de Ba-
chiller. 
4. * E l n ú m e r o de alumnos que se instru-
yen por t é rmino medio en los referidos esta-
blecimientos, es el de 480, de los cuales co-
rresponden al Ins t i tu to 160, á los Colegios 
220, y los restantes son de enseñanza l ibre ó 
domést ica, dando validez académica á sus 
estudios, ante los tribunales oficiales, 
5. ° E n el Seminario, que se halla instala-
do en Tuy, se dá la enseñanza precisa para 
la carrera eclesiást ica . 
6 / E l objeto de las Escuelas Normales, es 
el de que puedan seguir en ellas sus estudios, 
los que aspiren al Magisterio. 
7. ' E l m í m e r o de alumnos que cursan en 
las mismas, por t é r m i n o medio, es el de 36 en 
la Escuela de Maestros, y 76 en la de Maes-
tras; de los primeros, son 24 de enseñanza 
oficial y 11 del ibre ó. domést ica; y d é l a s se-
gundas, 60 de oficial y 24 de privada. 
8. ° Se cuentan en toda la provincia seis 
Colegios de 1.a y 2.a enseñanza , establecidos 
en la Capital, Pasage de la Guardia, Y igo y 
Vil lagarcía . 
9. ' Ent re los que acabamos de enumerar 
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merecen especial mención, el del Apóstol 
Santiago, dirigido por P. P. de la compañ ía 
de Jesús. 
Es uno de los mejores de E s p a ñ a ; se llalla 
emplazado en una si tuación deliciosa, á la 
orilla dereclia del Miño, inmediato al mar, y 
reúne todas las condiciones que se requieren 
en esta clase de Establecimientos. E l edifi-
cio, que es grandioso, se halla rodeado de una 
estensa huerta, con agua potable y lavade-
ros; tiene buenos patios, una bonita capilla, 
magníficos dormitorios, habitaciones desaho-
gadas y bien acondicionadas; expaciosas cá-
tedras, gimnasio, gabinete de F í s i c a y de His-
toria natural, laboratorio químico, excelente 
biblioteca y un bien montado Observatorio 
meteorológico. A d e m á s de la segunda ense-
ñanza, hay dos clases preparatorias para esta 
y también se dan lecciones de música, dibujo 
é idiomas. 
E l n ú m e r o de alumnos que concurren 
anualmente á este Colegio, fluctúa entre 120 
y 130 internos, habiendo algunos, aunque 
pocos, externos. 
10. Hay en esta provincia dos escuelas 
públicas de ins t rucción primaria superior; una 
de niños y otra de n iñas , en la capital; doce 
privadas establecidas, una de niños y cuatro 
de niñas en Pontevedra; tres de niños y una 
de n iñas en Vigo , una de estas en Tuy, y una 
de cada sexo, en Villae-arcía. 
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11. Elementales y se cuentan: públicas, 506* 
dé la s cuales. 92 son de n iños , 88 de n iñas , 325 
mixtas y 2 de párvulos ; y privadas 116; de 
ellas/10 de niños, 19 de n iñas , 80 mixtas y 
7 de párvulos . 
12. E l n ú m e r o de alumnos que reciben 
enseñanza por termino medio en los mencio-
nados establecimientos, es el de ,16.590 n iños 
y 9.951 n iñas , formando un total de 26.541 
individuos. 
13. Las Academias de música, dibujo, idio-
mas y preparatorias, para carreras expeoiales 
se bailan establecidas en la capital, Yigo y 
Yi l lagarc ía , • 
14. A d e m á s de la biblioteca instalada en 
el Ins t i tu to y la que tiene la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País , se cuentan varias 
de las llamadas populares en algunos A y u n -
tamientos y Sociedades. 
EJERCICIOS. 1.' A qué distrito universitario corresponde 
la provincia de Pontevedra? - 2.° Con qué establecimientos 
de enseñanza cuenta?—3.° Qué instrucción se dá en el ins-
tituto y en los Colegios de 2.a enseñanza?—4.- Qué número 
de alumnos se instruyen en ellos por té rmino medio?—5." Qué 
enseñanza se dá en el Seminario?—6.° Cuál es el objeto de 
las Escuelas Normales?—7.' Qué número de alumnos cursan 
en ellas?—8.- Cuántos Colegrios de 1.a y 2.a enseñanza se cuen-
tan en la provincia-?-9.° Hay alguno- que merezca especial 
mención?—10 Cuántas escuelas superiores de instrucción pri-
maria ñayf—II. Cuántas elementales?—12. Qué número de 
alumnos reciben la enseñanza en ellas, por término medio? 
—13. En dónde se hallan establecidas las academias de mú-
sica, idibujo é idiomas?—14..Existen algunas bibliotecas en la 
provincia? 
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FUERZAS MILITARES 
.GUERRA 
i.0 Nuestra provincia corresponde á l a Ga-
pitanía general de Galicia, siendo la autori-
dad militar superior, un Gobernador de la cla-
se de General de Brigada, que tiene su resi-
dencia en la Plaza de Vigo . 
2. ° Las zonas militares en que se llalla d i -
vidida, son dos; Pontevedra y Vigo; al frente 
de cada una de las cuales h.ay un Coronel. 
3. ' Cuenta la provincia con- una Comisa-
ría de guerra. Comandancias de ar t i l le r ía ó 
ingenieros, Hospi tal mi l i t a r y Caja de reclu-
ta; cuyas dependencias residen en Vigo , á ex-
cepción de la ú l t i m a que está en la Capital. 
4. ° Las fuerzas que guarnecen esta pro-
vincia, son ordinariamente, seis compañ ías 
de infantería, distribuidas .entre Pontevedra 
y la Plaza de Vigo ; una sección de ar t i l le r ía 
destacada en el castillo del Castro, de diclia 
Plaza; tres compañ ías de Carabineros y una 
de la Guardia c i v i l . 
5. ° Los Carabineros se hallan dis t r ibui -
dos en tres compañ ías , cuyas cabezas tienen 
su residencia en esta capital, T u y y Vigo; y 
los individuos que las componen, repartidos 
ea 31 runtos. 
6. ° L a Guardia c iv i l pertenece al 6.- ter-
cio, liallánclose repartida en 26 puestos, á las 
órdenes de un Comandante, que es el jefer y 
reside en Pontevedra. 
7. ° E n caso de Guerra, -puede disponerse de 
la fuerza que pertenece á los batallones de 
Reserva y Depósito, de infanter ía , j Reserva 
de cabal ler ía . 
EjERCICiOS. I - ' A qué Capitanía general corresponde es-
ta provincia y cual es la autoridad mil i tar superior de ella.^  
—2.' En qué zonas militares está dividida?—8.• Qué depen-
dencias militares se cuentan?—4.* Qué fuerzas,la guarne-
cen?—6.° Cómo se hallan distribuidos los Carabineros?—6.• 
Y la Guardia civil?—7." De qué fuerza puede disponerse en 
caso da guerra? 
M A R I N A 
1. ° L a provincia de Pontevedra pertene-
ce al Departamento marítimo del Ferrol . 
2. ° Comprende la nuestra, dos provincias 
m a r í t i m a s ó Comandancias; la de Vigo y la 
de Vi l lagarc ía . 
3. ' L a autoridad superior de marina en 
cada una de ellas, es un Cap i t án de navio de 
l . f ó 2.a clase, que á la vez ejerce el cargo de 
Cap i t án del puerto. E l de Vigo es también 
Jefe de la división de Guarda Costas. 
4. * Corresponden á la Comandancia de 
Vigo, los Dist r i tos ó Ayudantías de este pun-
to, Bayona, Cangas, Guardia y Mar in . 
6.° Hay miCabo de mar, enlospuertos de 
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Aldan, ^Bayona, Cangas, Oorujo, Chapela, 
Pontevedra, Teis y Vigo: y dos en cada uno 
de los de La Guardia, Mar ín y Redondela. 
6. ° La Comandancia de Vi l lagarc ía . abra-
za los distritos de este pueblo, Carri l , Sangen-
jo, Noya y Puebla del Garamiñal ; estos dos 
últimos es tán en la provincia de L a Coruña . 
En cada una dé l a s A y u d a n t í a s referidas, l iay 
un Cabo de mar. 
7. ' Los buques de guerra de estación en 
los puertos de es*a provincia son, cuatro, Ca-
ñoneros, destinados á Vigo, Vi l lagarcía , Ma-
rín y el Miño: todos ellos encargados de v i g i -
lar la pesca. 
EJERCICIOS. Cuál es el Departamento marí t imo á 
que corresponde esta provincia?-2. Cuantas Comandancias 
comprende la misma?—3." Cuál es la autoridad superior-de 
cada una?—4.' Qué Ayudantías corresponden á la Comandan-
cia de Vigo?—5." i Cuántos Cabos de mar hay en ella?—6.• 
Qué distritos y Cabos de mar, tiene la Comandancia de 
Villagarcía?—7.• Qué buques de guerra hay de estación en 
los puertos de esta provincia? 
S E N E F I C E N C I A 
1.° Se cuenta en esta provincia un estable-
cimiento benéfico, costeado por la misma, que 
es la Inclusa, instalada en la capital; en ella 
se recogen los n i ñ o s depositados en el torno, 
de los cuales unos son lactados eu la casa y 
otros fuera, por nodrizas que paga la Diputa-
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ción. Para el r ég imen interior, hay Herma-
nas de la Caridad. 
E n la actualidad existen 5 expósi tos den-
tro del establecimiento y 148 fuera de él. 
2.° Hay además de la Inclusa los asilos 
benéficos siguientes: en Pontevedra el Hospi-
cio, sostenido con limosnas y algunas canti-
dades concedidas por la Corporac ión provin-
cial; se recogen en él por t é r m i n o medio 1-20: 
asilados. 
E l Hospital de S. JuandetDios se sostiene 
con rentas propias y subvenciones del A j n m í 
tamiento; cobra estancias de enfermos no po-
bres. Tanto este establecimiento como el que 
antecede, tienen Hermanas de la Caridad pa-
ra el gobierno interior,. 
E n Vigo la Gasa de Caridad, que alberga 
por t é rmino medio de 100 á 200 individuos. 
Los gastos se cubren con socorros particula-
res y subvenciones del Ayuntamiento y D i -
pu tac ión . Para el servicio del establecimien-
to hay t a m b i é n Hermanas de la Caridad. 
Bayona tiene Hospital, y Tuy, Hospital é 
Inclusa, cuyos establecimientos cuentan con 
rentas propias. 
Existen asilos para los ancianos desam-
parados en Pontevedra, Caldas de Reyes, 
Tuy,, Vigo , y Yi l lagarc ía , que se. sostienen 
con limosnas que, recogen; asociaciones de 
S.. Yicente de Paul en la capital y Vigo, y en 
esta ciudad, la de Siervas de Jesxis. 
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3. ° Los enfermos pobres para su curación 
son conducidos al Gran Hospi ta l de Santia-
go, á cuyo fin la D ipu t ac ión abona las estan-
cias á razón de una peseta 50 cént imos dia-
rios. 
4. ° Los dementes son acogidos en el Ma-
nicomio de Conjo, mediante una pens ión que 
satisface la Corporación proyincia l al referi-
do establecimiento, por cada demente. 
EJERCICIOS. L ' Qué establecimientos benéficos se cuen-
tan en la provincia costeados por la misma?—2." Hay algu-
nos asilos sostenidos con fondos propios?—3.- A dónde son 
oond"oidos los enfermos pobres para sxi c u r a c i ó n ? — Y los 
rláin entes? 
S A N / D A D 
1. ° Las Direcciones de Sanidad marítima 
que tenemos en la provincia, son las de Y i -
go, de 2.a clase, la de Carr i l de 3.a y las de 
Marín y Yi l l agarc ía de 4.% si bien los gastos 
que ocasiona esta ú l t i m a los costea el A y u n -
tamiento. 
2. ° Hay asimismo un Lazareto situado en 
la isla de S. S imón en la r ia de Y i g o , frente á 
Eeclondela, 
3. - E l n ú m e r o de buques que cuarentena-
ron en él durante el año de 1892, fué el de 105. 
.EJEFSCiCiOS. 1.° Qué Direcciones do sanidad mar í t ima 
existen en la provincia de Pontevedra?—2.° Hay a lgún La-
zareto en ella?—3.• Qué número, de buqxies ouarentenaron 
en el mismo durante el año de ia93? 
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DIVISION DE LA PROVINCIA 
1. ° L a provincia de Pontevedra tiene on-
ce partidos judiciales, que son; Pontevedra; 
Caldas de Reyes, Oanibados, Cañiza , Estrada, 
La l i n , Puenteareas, Puente Oaldelas, Redon-
dela, T u y y Vigo . 
PONTEVEDRA 
2. ° Este partido judic ia l se halla situado 
entre los 1047 ' y.ll014£ de longi tud Occiden-
tal y 42-13' y 42-27 de l a t i tud Norte, del me-
ridiano de Pa r í s . 
3. * L i m i t a al N . con el partido de Caldas 
de Reyes: a l E . con el de Puente Caldelas; al 
S,. con el mismo y ria de Vigo ; y al O. con la 
de Pontevedra y partido de Cambados. 
, 4.° Tiene de extensión superficial 335 
ki lómetros cuadrados, y cuenta con 63.139 
habitantes, según el censo de 1887. 
5. * E l aspecto que presenta su suelo, es 
muy variado; rodeado casi por lasrias de Pon-^ 
tevedra y Vigo , se encuentran algunos mon-
tes de poca elevación, alternando con exten-
sos playales y bonitos valles, de terreno muy 
fértil . 
6. ' Sus producciones tirincípales son; gra-
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nos, expecialmente maiz; Tino, legumbres, 
hortalizas, frutas y maderas; en los puertos 
se coge muclio pescado. 
7.9 Componen este partido los ayuntamien-
tos de Bueu, Cangas, Q-eve, Mar in , Moaña, 
Pontevedra, Poyo y Yilaboa, comprendiendo 
42 parroquias. 
8.° Pontevedra , capital de la provincia, 
es ciudad de 8.000 almas, situada en me-
dio de un hermoso valle surcado por el r io L é -
rez, sobre el que hay un bonito puente de pie-
dra, de doce arcos, y otro de madera. Se halla 
en la embocadura de la r ia de su nombre, y 
en su puerto solo pueden entrar pequeñas 
embarcaciones. Es residencia de la primera 
autoridad c iv i l , del Coronel Jefe de la zona 
militar, de los Jefes de Carabineros y Guar-
dia Civi l , y de los cuadros de los batallones de 
Reserva y Depós i to . Tiene buenas calles y 
plazas espaciosas, preciosos paseos en espe-
cial la Alameda y Jardin. Su caserío es en 
gran parte de construcción moderna, con tán-
dose algunos edificios notables, entre los que 
sobresalen la Casa consistorial, el Palacio 
provincial, otro para Grupo Escolar, y el ele-
gante chalet de las Señoras de Méndez Nu-
üez. Hay buenas iglesias, siendo dignas de 
llamar la a tención, la parroquial de Santa 
María y la capilla de la Peregrina. Tiene 
convento de monjas, Cementerios, Cárcel de 
partido. Cuartel de infan te r ía , Teatro moder-
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no, plaza cubierta, Depósi to de agua y boni-
tas fuentes. 
Esta población cuenta con Inst i tu to , B i -
blioteca provincial . Escuelas Normales de 
maestros y maestras. Colegios de 1.a y 2.a 
enseñanza , Academias de música, dibujo é 
idiomas, escuelas de primera enseñanza , su-
periores, elementales de pá rvu los y de adul-
tos, Audiencia de lo criminal, Es t ac ión de 
telégrafos. Admin i s t r ac ión principal de Co-
rreos, Sucursal del Banco de España , Caja de 
ahorros y Monte de Piedad, Sociedad Econó-
mica de Amigos del Pa í s , de Socorros mu-
tuos, Asociac ión protectora del Obrero, So-
ciedades de recreo, Inclusa, Hospicio, Hospi-
ta l , muchos comercios y alumbrado eléctrico. 
Son de gran importancia las ferias que se 
celebran en esta ciudad: en la que se publi-
can varios periódicos diarios y Revistas se-
manales. 
9.° E n los alrededores de Pontevedra, se 
encuentran muchas quintas y casas de recreo, 
entre otras las de los Señores de Riostra, de-
nominada La Gaeira; en la que se celebra 
anualmente una magníf ica fiesta dedicada 
á S. Antonio. E n esta hermosa finca, estuvo 
establecida la escuela provincial de agricul-
tura, suprimida por la D ipu tac ión hace algu-
nos años . 
E n la parroquia de Lourizan se halla la 
Granja de la Sierra, de la propiedad del ex-
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celentísimo Sr, D . Eugenio Montero. Rios, en 
la, que se admiran caprichosas grutas, par-
ques, cascadas, estanques, estatuas, elegantes 
fuentes y una bonita capilla rús t i ca . 
10. Entre los hijos de Pontevedra, dignos 
de mención, se cuentan los siguientes: Payo 
Gl-omez Oliarino, primer Señor de Rianjo, al-
mirante que con t r ibuyó á la conquista de 
Sevilla; Alfonso Jofre de Tenorio, guarda del 
rey D . Alfonso X I y celebre almirante; Pa-
yo Gómez de Sotomayor, mariscal de Casti-
lla y embajador en Persia por el rey D . E n -
rique el Doliente; Pedro Sarmiento de la 
Gamboa, marino experto que a t ravesó eh es-
trecho de Magallanes, con la proa vuelta á 
nuestro hemisferio; B a r t o l o m é y E s t é b a n 
Nodal, conocidos QOU el nombre de «Los No-
dales», que fijaron el derrotero de los estre-
chos de Magallanes y de S. Vicente; Mayor 
Pérez, fundadora de la Orden Eranciscana; 
Gregorio Eernandez el gran escultor del sin-
glo X V I I ; Er. M a r t i n Sarmiento, e rudi t í s imo 
escritor y autor de muchas obras de mér i to ; 
el Obispo de Av i l a , Mour iño ; el notable j u -
risconsulto Lope de Montenegro; el general 
Conde de Maceda; el m a r q u é s de Castelar, 
D. R a m ó n Fernando P a t i ñ o , cap i tán general 
de los ejércitos; D . Sebastian Malvar y P in -
tos, Arzobispo de Santiago, y otros varios. 
ü . Se cree que Pontevedra fué fundada 
por Tenero, que la dió el nombre de llele~ 
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nes. Esta ciudad, tuvo antiguamente gran 
importancia, merced á los privilegios conce-
didos por algunos reyes, con los que la in-
dustria de la pesca y sus derivadas, tomó 
gran incremento, habiendo ido en aumento, 
hasta el siglo X V I , en que empezó á decaer. 
12. Ent re los privilegios concedidos á es-
ta ciudad, es el m á s notable el de D . Fer-
nando I I I el Santo, que autoriza á los mari-
nos de ella, por servicios hechos á la Corona, 
para importar libremente y sin derechos, to-
das las mercader ías , y vender con franquicia 
en los navios la quinta parte de ellas. 
13. Se d is t inguió notablemente con mo-
t ivo de la guerra de Portugal y Castilla, en 
1397, en que Pontevedra* fué sitiada y se de-
fendió valerosamente; así .como en 1478, con 
ocasión de las turbulencias suscitadas por el 
famoso Conde de Camiña . 
E n la guerra de la Independencia, fué 
uno de los centros es t ra tég icos elegidos por 
los franceses, habiendo és tos tenido muchas 
bajas causadas por los campesinos de los al-
rededores. 
14. Los pueblos más importantes de este 
part ido son: 
Bueu, cabeza del Ayuntamiento de su 
nombie, en la r ia de Pontevedra, con buen 
puerto y hermosa campiña . Tiene casas de 
nueva construcción, espaciosa y bonita Igle-
sia; Es t ac ión telegráfica, Casino, Ayudan t í a 
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de marina, Botica. Escuelas de niños y n i -
fias, F á b r i c a s de salazón y de conservas a l i -
menticias. 
Cangas, v i l l a en la r ia de Vigo , en una si-
tuación deliciosa, con una c a m p i ñ a muy fér-
t i l . És capital del Ayuntamiento de su nom-
bre; tiene una magníf ica Iglesia que fué Co-
legiata; A y u d a n t í a de marina, Admin i s t r ac ión 
de correos, Casino, dos boticas, Escuelas de 
niños y n iñas , puestos de la Guardia C i v i l y 
Carabineros, y algunas F á b r i c a s de salazón. 
En este punto, se pesca muaho pulpo que se 
vende seco, produciendo muy buenas u t i l i -
dades. 
Se supone á Cangas de or igen cél t ico, 
creyéndose por algunos historiadores, que 
allí estuvo situada la antigua Ginnánia . 
Mar ín , v i l l a á 7 k i lómet ros de Ponteve-
dra, en la r ia de este nombre, con buen fon-
deadero y un espacioso muelle de piedra. Su 
puerto es de bastante movimiento; tocan en él 
los vapores de las Mensager ías francesas, y 
de una Compañ ía Alemana, que hacen la ca-
rrera al Pacífico, y otros varios. Tiene 
Aduana de 1.a clase, A y u d a n t í a de marina^ 
Estación de telégrafos. Admin i s t r ac ión de 
correos. Escuelas de n iños y n iñas , puestos 
de la Guardia C i v i l y Carabineros, Casino, 
Teatro, dos boticas, buenas calles y casas, y 
una plaza bien surtida: hay bastantes comer-
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cios y F á b r i c a s de salazón y conservas ali-
menticias. 
Poyo, cabeza del Ayuntamiento de su 
nombre, en una bonita s i tuación, á 6 kilóme-
tros de Pontevedra, con un magníf ico Monas-
terio que fue de Benedictinos, ocupado hoy 
por una comunidad de religiosos mercena-
rios. , / 
S e g ú n Yepes, vivió en él en la edad visi-
goda, S. Fructuoso de Braga, 
EJERCICIOS. Qué número departidos judiciales tie-
ne esta provincia?—2.' Cuál es la situación geográfica del 
de Pontevedra?—3.- Qné limites tiene?—4.' Cuál es su exten-
sión superficial y número de habitantes?—5.- Qué aspecto 
•presenta su suelo?—6.° Qué producciones se dan en él?—7.° 
Qué número de Ayuntamientos y parroquias comprende?—8.-
Qué hay que decir respecto á su Capital?—9.• Existen algu-
nas quintas de recreo en los alrededores de la ciudad?—10. 
Cuenta Pontevedra entre sus hijos algunos dignos de men-
ción?—11. Quien fundó á Pontevedra?—13. Qué privilegios le 
fueron concedidos?—13. Se distinguió en algunas ocasiones? 
—14. Cuáles son los pt^ehlos más inlportantes del partido? 
CALDAS DE EEYES 
1. ° Confina ai JST. con la provincia dé la 
Coruña ; al E . con los partidos de Estrada 
y Puente Galdelas: al S. con el de Pontevedra 
y a l O. con el de Cambados. 
2. Q Su extensión superficial es de 398 kiló-
metros cuadrados; y tiene 39.324 habitan-
tes. * > ,rtO i ' u í l i ' . r r ' i ! * v • > • ' " . : ; - ^ 
3. ° E l terreno es bastante accidentado; 
sus montes alternan con extensos y bonitos 
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valles, regados por los rios ü m i a , Be rmán ia , 
Araeigeiras y otros; en los cuales se pescan 
r iqu ís imas truchas y anguilas, cogiéndose 
t ambién en el primero algunos salmones. 
• i . * Los productos m á s importantes son; 
maiz, centeno, a l g ú n t r igo , legumbres pata-
tas, vino, pastos y maderas: se cría bastante 
ganado, especialmente vacuno. 
6.° Los Ayuntamientos de que se compo-
ne el partido, son; Barro, Caldas, Campo, Ca-
toira. Cunt í s , Moraña , Portas, Sayar y Valga, 
con 33 parroquias. 
6.* Los pueblos más notables son; Caldas, 
v i l l a situada en la confluencia del Umia y el 
Be rmán ia , en medio de una férti l campiña . 
Tiene bonitos paseos buena casa de Ayunta -
miento y Cárce l de partido, Juzgado de 
Ins t rucc ión , Es t ac ión de telégrafos, A d m i -
nis t ración de correos, escuelas de n iños y 
niñas, y Asi lo de las Hermanitas de los po-
bres. E n esta v i l l a existe el palacio de los 
marqueses de B e n d a ñ a , y hasta hace poco se 
conservaban los restos de una torre fsudad. 
Se cree con fundamento que Caldas es la 
antigua Aqnce Celence, del i t inerario de An to -
nio Augusto. Dícese que en ella nació y fué 
educado Alfonso V I I el Emperador, bajo la 
tutela del famoso conde gallego 13. Pedro 
de Trava. 
E n las cercanías de este pueblo se encuen-
tra una fábrica de papel. 
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Catoira, cabeza del Ayuntamiento de su 
nombre; tiene estación del ferro-carri l á San-
tiago. Cerca de ella y en la margen izquierda 
del r io UUa, en su misma oril la, se ven dos 
torreones desmantelados, cuya const rucción 
se supone anterior al siglo Y I I I ; se denomi-
nan Torres del Oeste y pe r t enec í an á la mi t ra 
de Santiago, que las reforzó para contener á 
los Normandos. 
A las inmediaciones de Catoira hay unos 
manantiales de aguas sulfurosas, conocidas 
casi solamente de los habitantes de aquellos 
contornos. 
Oúntis, v i l l a á 6 k i lómet ros de Caldas, con 
establecimientos de baños minerales, muy 
nombrados, y conocidos ya de los romanos, 
lo que parece atestiguarlo, no solo un pozo^ 
cuadrangular formado de argamasa, encon-
trado al recomponer el caño maestro de una 
casa de la vi l la , sino un busto de bronce ha-
llado en el mismo sitio, de 30 cen t íme t ros de 
altura, representando un E d i l romano empu-
ñando una espada con la mano derecha y con 
la izquierda un escudo; cuyo busto se conser-
va en el Museo de la Universidad de San-
tiago. 
EJERCICIOS. 1.° Cuáles son los limites del partido de 
Caldas de Beyes?—2. • Qué extensión superficial y . número 
de habitantes cuenta?-!1.0 Qué aspecto presenta el terre-
no?—4.° Cuáles son sus producciones?—5.° Cuántos Ayunta-
mientos y parroquias tiene?—(5.° Cuáles son los pueblos más 
notables? 
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CAMBADOS 
.]..• Este partido, l imi t a por el N . con el 
de Caldas; por el E . con el mismo y el de 
Pontevedra; por el S. con la entrada de la r ia 
de este nombre; y por el O. con la de Arosa 
y Occéano At l án t i co . 
2. ' Tiene 253 ki lómetros cuadrados de 
superficie y 41.935 habitantes. 
3. ° E l suelo es muy variado: A l N . los 
montes del Griabre y Cea; al E . los de Curro, 
Escusa y Armentera, y en el centro el hermo-
so valle de Saines, regado por el Umia, que 
en la* inmediac ión de Cambados desemboca 
en el mar. 
4. ° Produce t r igo, centeno, maíz , l iabi -
cbuelas, vino, legumbres, patatas, r iqu ís imas 
cebollas, frutas, maderas etc.; en sus puertos 
se coge mucho pescado. 
5. * Sus Ayuntamientos son; Cambados, 
Carril, Grove, Meaño, Meis, R i v a d ú m i a San-
genjo, Yi l lagarcía , Vi l la juan y Yillanueva, 
que componen 48 parroquias. 
6. ° Deben de mencionarse los pueblos si-
guientes: Cambados, v i l l a situada eu la r ia 
de Arosa, población his tór ica , que conserva 
los magníficos palacios de los condes de S. 
Román, Montesacro yMaceda.Tiene Juzgado 
de Ins t rucción, E s t a c i ó n de te légra íos . A d m i -
nistración de correos. Escuelas de niños y 
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niñas , buena Casa Ayuntamiento y Cárcel, y 
un regular comercio. 
E n uno de los extremos de la vi l la , se pue-
den ver t odav ía los restos de la torre de un 
'ant iguo faro. 
A tres k i lómet ros de la población, se en-
cuentra el pintoresco pueblo de Santa Maria 
de Cást re lo , donde pasó ' su infanc ia , según las 
crónicas, D . Alfonso Y I I el Emperador. 
E n esta comarca y á la falda del monte 
Castrove, poco menos que escondido, se en-
cuentra t a m b i é n el legendario monasterio de 
Armentera, de hermosa arquitectura, aunque 
muy deteriorado. 
Carri l , vi l la con buen puerto en el que se 
encuentra un excelente muelle de piedra. Hay 
aduana de 1.a clase; Dirección de Sanidad 
m a r í t i m a , y Escuelas de n iños y n iñas . Tiene 
Es tac ión del ferro-carril á Santiago y dos F á -
bricas de fundición de hierro. Es muy concu-
rr ido de buques: casi todos los que vienen á 
la Cor aña y Vigo tocan en él. así como los 
correos y trasportes de las r e p ú b l i c a s . Sud-
Americanas. 
Sangenjo, v i l la , cabeza del Ayuntamien-
to de su nombre, con puerto en la r ia de 
Ponte vedra, situado entre dos hermosas pla-
yas. E n un punto avanzadp del pueblo, se-
parado por una pro longac ión del terreno que 
se interna en el mar. existió antiguamente 
un for t ín artil lado, con cuvos cañones ahu-
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yentaban los habitantes de esta v i l l a á los 
piratas que con frecuencia hac ían sus corre-
rías por aquellas costas. 
A 2 k i lómet ros de Sangenjo se encuentra 
la v i l la de Portonovo, pueblo de pescadores. 
Grove, v i l l a situada en una p e q u e ñ a pe-
nínsu la de la ria de Arosa. no lejos de Cam-
bados, de donde dista tres mil las por mar. 
Tiene algunas Fábricas-de salazón de sardina, 
y sus habitantes se dedican á la pesca, espe-
cialmente de pulpo,, de que hacen buen co-
mercio después de seco. 
Villagarcía, en la citada r ia de. Arosa, á 
3 k i lómetros de Carr i l . Tiene Comandancia 
de marina y Cap i t an ía de puerto, Colegio 
de 1.a y 2.a enseñanza ; ag regado ai Ins t i tu to , 
Academias de mús ica é idiomas, Escuelas de 
n iños y n iñas , Convento de monjas, espacio-
sa Iglesia, Es t ac ión de telégrafos, Admin i s -
t rac ión de correos, plaza de abastos cubierta, 
magnífica casa de baños , una de las mejores 
de España , un soberbio muelle ele hierro de 
180 metros de largo, hermosos.paseos, exce-
lentes fondas y cafés y mucho comercio. Sus 
calles son aseadas, con buen caserío, en su 
mayor parte de cons t rucc ión moderna, y ele-
gantes chalets, espeoial iñente en la carretera 
que conduce á Car r i l á la salida de la pobla-
ción. E n frente á la misma y al extremo de 
una extensa playa, se observa el palacio de 
"Vista-Alegre, perteneciente á los Marqueses 
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que llevan el t í t u lo de la v i l la . E l edificio es 
antiguo y fue levantado por la novi l í s ima fa-
mi l ia gallega de los Hoscosos, de la que des-
cienden los Camoéns de Portugal . 
No muy lejos de Vi l lagarc ía , en uno de 
los sitios m á s pintorescos del valle de Saines, 
se encuentra el palacio ele los señores de Ru-
bianes, entre cuyos ascendientes cuentan al 
buen Cap i t án F e r n á n García Oaamaño, que 
en la conquista de Almer í a a lcanzó los t i m -
bres de valeroso y nunca vendido. A esta ilus-
tre familia pertenece el famoso poeta gallego 
del siglo X I V , Vasco P é r e z de Camoens, as-
cendiente del célebre autor de Os Lusiadas. 
Villajuan y Villanueva, son pueblos situa-
dos á orillas de la mencionada ria, en la que 
se hallan algunas fábricas de salazón de sar-
dina; y en aquél , un magnífico palacio de la 
Señora Marquesa de Medina de las Torres, 
que fué visitado por el rey D . Alfonso X I I . 
EJERCICIOS.' 3.° Qué limites tiene el partido de Camba-
dos?—2.° Cuál es su superficie y número de h a b i t a n t e s ? — Q u é 
condiciones tiene el terreno?—4.° Qué productos ofrece?—5.° 
Con cuántos ayuntámientos y parroquias cuenta?—6.° Qué 
pueblos son dignos de, mención? 
C A Ñ I Z A 
1.° Los l ími tes de este partido sorí: al 
el de Puente Caldelas: al E . la provincia de 
Orense; ai S. el !Reino:de Portugal, de quien 
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lo separa el rio Miño; y al O. el partido de 
Puenteareas. 
2. - Su superjiciees 349 k i lómetros cuadra-
dos, y el n ú m e r o de habitantes 28.130. 
3. ° E l suelo de este partido es muy acci-
dentado; en él se encuentran los montes m á s 
-elevados de la provincia, alternando con al-
gunos valles regados,por varios rios que aflu-
yen al Miño. 
4. ' Sus -producciones son: maiz, centeno, 
habichuelas, patatas, hortalizas, ca s t añas y 
pastos. Se cr ía bastante ganado vacuno y de 
cerda, alguno mular, y cabrío . 
5. ° E l partido se compone de los ayunta-
mientos de Arbo, Cañiza . Covelo y Creciente, 
con 39 parroquias. 
E l único pueblo que merece mencionarse 
•es la Cañiza, vi l la , capital del partido de su 
nombre, en la que se celebra mensualmente 
una feria que es muy concurrida. Tiene Juz-
gado de Ins t rucc ión , E s t a c i ó n telegráfica y 
Adminis t rac ión de correos. Escuelas de n i -
ños y n iñas , puestos de la Guardia c i v i l y 
•Carabineros, buen caserío y regular co-
mercio. 
EJERCICIOS. 1.° Con quién confina el partido de la Ca-
ñiza?—2.° Qué snperiioie y número de habitantes tiene?—B,p 
Qué accidentes ofrece sn snolo?—4.° Cuáles son sus produc-
ciones?—5.° De qué ayuntamientos y parroquias se compo-
ne?—6." Qué pueblos merecen mencionarse. 
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E S T R A D A 
1. * Confina este partido, por el N . con la-
-provincia ele la Coruña ; por el E . con La l in , 
por el S. con Puente Cal de las y provincia de 
Orense; y por el O. con el partido de Oai-
-das. 
2. " L a superficie que tiene, son 525 kiló-
metros cuadrados, y el n ú m e r o de sus habi-
tantes es-40.832. 
o,- E l aspecto que presenta su suelo es bas-
tante variado: se encuentran algunos montes 
de regular elevación, y espaciosos y produc-
tivos valles, surcados por los rios Umia, Ló-
rez, Pego y otros. 
4. ° Produce granos, patatas, legumbres, 
l ino, frutas, mie l y cera. 
5. ° Los Ayuntamientos que cuenta son; 
•Gerdedo, Estrada y Porcarey, y el n ú m e r o de 
parroquias es 73. 
6. * De los pueblos del partido, solo tra-
taremos de la Estrada, capital del mismo. 
Tiene Juzgado de Ins t rucc ión , Es t ac ión de 
telégrafos . Admin i s t r ac ión de correos. Escue-
las de niños y n iñas , puestos de la Guardia 
Civi l , regular caserío y dos boticas. 
EJERCICiOS. I.0 Con quién l imi ta el partido de la Estra-
da?—2. Qué superficie tiene y onal es el número de habi-
tantes?—-;v Qué aspecto presenta su suelo?—4.° Qué pro-
ductos tiene?—5. • Cuál es el número de- ayuntamientos y 
parroquias con que cuenta?—6.* Qué pueblos son los más-
notables? 
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L A L I N 
1. ' Este partido l i m i t a por el N . con la 
provincia de la Coruña , de quien la separa el 
r io l i l l a ; por el E . con la de Lugo; por el S. 
con la de Orense; y por el O. con el partido 
de la Estrada. 
2. ° L a extensión superficial que tiene son 
1064 k i lómet ros cuadrados, y el n ú m e r o de 
habitantes, 56.851. 
3. * E l terreno es m o n t a ñ o s o , con extensos 
valles, que riegan los rios- Arnego, Asneiro, 
Deza y otros. 
4 / Produce t r igo , centeno, cebada, ave-
na, patatas, a l g ú n maiz, l ino, cas tañas , nue-
ces y maderas; tiene magníf icas prader ías , 
en las que se c r ían buenos ganados. 
6.* Cuenta con los ayuntamientos de 
Carbia^ Dozón , Golada, L a l i n , Rodeiro y Si-
lleda, que abrazan 165 parroquias. 
L a l i n es un bonito pueblo. Se halla situa-
do en la h is tór ica comarca del Deza,. en don-
de, s egún las crónicas, exist ió un magnifico 
alcázar de los reyes suevos. Tiene Es tac ión 
telegráfica y admin i s t r ac ión de correos. Juz-
gado de ins t rucción. Escuelas de niños y n i -
ñas, y puesto de la Ghiardia Civ i l . 
A i fijarse los l ími tes de la ju r id icc ión epis-
copal de Lugo, en un Concilio celebrado á fi-
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nes del siglo V I , el rey Teodomiro concedió á 
esta Diócesis el condado de Deza. 
A poca distancia de L a l i n y cerca del rio 
Deza, se halla el Monasterio 6 Abadía de Car-
boeiro, fundada á principios del siglo X y cé-
lebre por sus riquezas en los primeros años, 
por la suntuosidad del edificio y los pr ivi le-
gios concedidos por los reyes y proceres. E n 
la actualidad solo existen las ruinas de este 
bel l ís imo templo románico . 
EJERCICIOS. I.0 Qtié límites tiene el partido de Lalin? 
—2.° Cuál es .su superficie y número de habitantes?—8.' Qué 
aspecto tiene el terreno?—4.° Cuáles son sns productos?—5.° 
-Con qué mimero de ayuntamientos cuenta?—6.° Tiene algu-
nos pueblos importantes? 
PUENTEAREAS 
1. ° Este part ido confina, al N . con el de 
JBedondela; al E . con el d é l a Cañiza; al S. con 
el fieino de Portugal , de quien lo separa el 
r io Miño; y al O. con los partidos de Eedon-
dela y Tuy. 
2. ° Tiene de superficie 377ki lómetros cua-
drados, y cuenta 33.599 habitantes. 
3. ° Su suelo, regado por el Tea y algunos 
otros rios de menor importancia, presenta 
preciosos valles, como el de Salvatierra, al-
ternando con montes de regular elevación. 
4. * Las producciones que ofrece; son gra-
nos, legumbres, vino, patatas y frutas. 
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5. ° L o forman los ayuntamientos de Mon-
dariz, Puenteareas, Salvatierra y Setados, 
con 65 parroquias. 
6. ° Son dignos de menc ión los pueblos de 
Puenteareas, v i l la , capital del partido de su 
nombre; tiene una espaciosa plaza, buenas 
casas y paseos. Juzgado de Ins t rucc ión , Es-
tac ión de te légrafos , Admin i s t r ac ión de co-
rreos. Escuelas de n iños y n iñas , tres boticas 
y buenos comercios. 
No lejos de esta v i l l a y sobre una es-
t r ibac ión del monte Sardin, se encuentra, 
dominando el valle de S. Pedro, el derruido 
castillo dfe Sobroso, que trae á la memoria las 
guerras de los Hermandinos y las revueltas 
suscitadas por el famoso conde Pedro Ma-
druga. 
Mondariz, notable por sus aguas minero-
medicinales, de reconocida v i r tud y muy fre-
cuentadas por nacionales y extranjeros. 
Salvatierra, vi l la , situada en el valle de 
su nombre, donde se coge el mejor vino de la 
provincia; tiene estación del ferro-carril de 
Orense á Y i g o . Se halla rodeada de una vieja 
muralla de manipos ter ía ; fué antiguamente 
plaza fuerte, pero hoy está abandonada. F i -
guró en las guerras promovidas en la segun-
da mitad del siglo X I I I por la sublevación de 
Portugal. E l m a r q u é s de Viana la conquis tó 
del poder de los portugueses en lO^Q, siendo-
Señor de la V i l l a y su jur isdicción el conde 
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de Salvatierra. Enfrente de este pueblo.se vé 
la plaza portuguesa de Monzón. 
EJERCICIOS. I . " Qiié confines tiene el partido de Puen-
teareaa?—2." Ciiál es sii superficie y número de habitantes? 
— Q u é variedad ofrece su suelo?-4.- Qué producciones 
tiene?—5.- l)e cuántos ayu.ntamíentos y parroquias se com-
pone?—6.- Cuáles son los' pueblos más importantes? 
PUENTE CALDELAS 
!.• L i m i t a este partido al N . con el de la 
Estrada, al E . con la provincia de Orense, al 
S. con el partido de Redondela y al O. con el 
de Pontevedra. 
2. * L a extensión superficial que tiene son 
353 k i lómetros cuadrados, y el n ú m e r o de ha-
bitantes 26.528. 
3. ° E l terreno es mon tañoso , encon t r án -
dose algunos, aunque pequeños valles, que 
riegan los rios Lérez , Almofrey, Verdugo y 
Qiitatén. i . • • ' 
4. ° Produce maiz, centeno, patatas, l ino y 
maderas: tiene b u e n a s p r a d e r í a s y se cria bas-
tante ganado. 
6." Ootovad, Lama, Puente Caldelas y 
Puente Sampayo, son los Ayuntamientos que 
lo componen; y tienen 32 parroquias. 
6.° Merecen mencionarse: Piíeníg Caldelas, 
capital del partido: tiene Juzgado de Instruc-
ción. Es t ac ión de te légrafos . Admin i s t r ac ión 
de correos, Escuelas de n iños y niñas , puesto 
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de la Guardia Civi l , regular caserío y tres 
manantiales de aguas sulfurosas sódicas. 
Puente S&mpayo, situado en la r ia de Vigo , 
con estación del ferro-carril de Redondela á 
Pontevedra. Es célebre por sus magníficos 
criaderos de ostras,que hoy seencuentran po-
co menos que agotados, y por la batalla que 
se dio en aquel sitio el año de 1809, contra 
los franceses, en que tanta gloria cupo á los 
gallegos, que se batieron como héroes. 
Cortado entonces el puente, se recons-
t r u y ó el año de 1818, colocándose en él una 
láp ida conmemorativa, que se conserva to-
davía . 
EJERCICIOS. 1." Qué límites tiene el partido de Puente 
Caldelas?—2.- Cuál es su extensión superficial y qtie núme-
ro de habitantes cuenta?—9. • Qué aspecto presenta el terre-
no?—4." Qtió productos tiene?—5.' Qué ayuntamientos y pa-
rroquias comprende?-6.; Merecen mencionarse algunos ptie-
blos de este partido? 
REDONDELA 
1. ° Gonfina este partido, por el N . con el 
de Puente Caldelas; por el E . con el de la Ca-
ñiza; por el S. con los de Puenteareas y Tuy; 
y por el O. con los de Pontevedra y Vigo , 
2. ° Su superficie, es de253 ki lómetros cua-
drados, y tiene 29.483 habitantes. 
3 / E l aspecto del suelo es muy variado; 
con algunos valles amenos y productivoSj 
alternan montes de bastante elevación. 
4.° Son sus producciones, t r igo, centeno, 
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maiz. vino, patatas, cebollas, legumbres, hor-
talizas, buenas frutas y maderas. 
5. - Forman el partido los ayuntamientos 
de Fornelos de Montes, Mos, Pazos de Bor-
ben, 'Redondela y Sotomayor, que componen 
37 parroquias. 
6. ° Los pueblos más importantes son; 
Redondela, v i l l a situada en un recodo de la 
ensenada final de la ria de Yigo , cuyas aguas 
en su flujo, llegan hasta el centro de la po-
blación, confundiéndose con las de un ria-
chuelo que desemboca en este punto. 
Tiene espaciosa plaza, otra cubierta para 
mercado, buenas casas, un Casino, Convento 
de monjas, bonita Iglesia parroquial; Juzga-
do de Ins t rucc ión , Es tac ión de telégrafos 
Admin i s t r ac ión de correos, Escuelas de n i -
ños y n iñas , puesto de la Guardia c iv i l y de 
Carabineros, E s t a c i ó n del ferro-carril de 
Orense á Vigo , y á Pontevedra. Son obras 
muy notables los dos magníficos viaductos 
que cruzan el pueblo sobre las casas, en las 
l íneas férreas expresadas: por cuya r azón se 
la conoce con el nombre de Vi l la de Jos Via-
ductos. Se celebran en ésta dos ferias mensua-
les, muy concurridas. 
Sus alrededores son pintorescos, encon-
t r á n d o s e muchas quintas y casas de recreo, 
entre ellas, la del Sr. Conde de Torre Cedei-
ra, la de D . Juan M . Pereira, en Reboreda, y 
la de Agre lo . 
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D i ce se que E-edondela es uno de Jos pue-
blos más antiguos de la provincia. Es p á t r i a 
de Fr . Antonio Sarmiento de Sotomayor, ge-
neral de ia orden de S. Benito y Obispo de 
Mondoñedo; y de D.Diego Ballesteros, Presi-
dente que fué del Tr ibunal supremo de Jus-
ticia. " 
Cerca de la vi l la , se halla el puerto de la 
Pór te la , que sirve de abrigo á embarcaciones 
pequeñas : en frente es tá el Lazareto de San. 
Simón. 
A 4 k i lómetros del pueblo, la ensenada 
que dejamos mencionada, se estreclia, pasan-
do la ria por entre las puntas de Randi y Car-
neiro, en las que a ú n se perciben los restos 
de dos antiguas fortificaciones, entre las que 
se tendía una cadena de hierro, para impedir 
el paso de los buques enemigos. E n este sitio 
se dió en 1702 un combate por una escuadra 
anglo-holandesa, contra la franco-española, 
que custodiaba una flota de Amér ica carga-
da de barras de plata, por consecuencia de lo 
cual, quedaron sumergidos varios buques qué 
se ha intentado sacar en nuestros dias, aun-; 
que sin resultado. 
Mas, en el que existe un antiguo palacio, 
perteneciente a l marquesado de este nombre, 
hoy del de la Vega de A r m i j o . Se halla en 
si tuación muy pintoresca, con terrenos pro-
ductivos, regados por el Senlle. 
Sotomayor, en donde se encuentra ei casti-
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l io de Mos, situado en la falda del monte del 
Viso, magníf ica posesión del referido mar-
qués de la Vega de Armi jo , restaurada no ha 
muchos años, por su propietario, con arreglo 
al gusto dominante en la época de su p r i m i - . 
t i ^a construcción; conserva todo el ca rác te r 
propio de las moradas feudales, siendo un 
acabado modelo de la arquitectura mi l i t a r de 
los siglos medios. Pertenece á la familia de 
Sotomayor, cuya historia se remonta á pr in-
cipios del siglo V I I I . E n la actualidad es nna 
de las m á s hermosas fincas de Gralicia, en la 
que sus ilustres poseedores pasan largas tem-
poradas. Por dos veces la visitó S. M . el rey 
D . A l f o n s o X I I . 
E n la cima del monte del Viso, se encuen-
tra el santuario llamado de la Peneda, desde 
el que se comtempla un. panorama admira-
ble. 
P r ó x i m o al castillo de Sotomayor y en 
una dehesa nacional, exis t ía no hace muchos 
años , una piedra llamada en el país Peclra d'os 
riscos, la cual presentaba algunos signos bo-
rrosos y cubiertos de musgo, m á s ó menos v i -
sibles, así como los caracteres todos de los 
monumentos megalíthicos, tan frecuentes en 
la B r e t a ñ a , 
EJERGICIOS. I . " Con quión confina el partido de Kedon-
dela?—3. • Con qué superficie y habitantes cuenta?—3.° Qué 
aspecto tiene su suelo?—4.- Cuáles son sus productos?—5.-
Cuántos ayuntamientos y parroquias tiene?—ü.0 Qué pueblos 
son dignos de mención? 
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T U Y 
1. - Este partido, limita, por el N . con el 
de Eedondela y Vigo : por el E . con el^de 
Puenteareas y Reino de Portugal , de quien 
lo separa el Miño; al S. con dicho Eeino, y 
al O. con el Occéano At lán t ico . 
2.- Tiene de extensión superficial 421 kiló-
metros cuadrados, y el n ú m e r o de. habitan-
tes es de 61.796. 
cr.* Su suelo nos ofrece preciosos y encan-
tadores valles, entre ellos el de T i i y y el i n -
comparable del Rosal, el m á s bello de toda 
la provincia, regado por el Tamuge, alternan-
do, con algunos montes, cuyas laderas presen-
tan una exuberante vege tac ión , avanzando 
algunos hasta el mar. , ; 
4.' Las producciones son; t r igo, maiz. v i -
no, legumbres, buenas hortalizas y r iquísi-
mas frutas; cogiéndose en sas puertos y en el 
Miño, que corre por este partido, mucho y 
buen pescado. 
5 .,• Cuenta con los Ayuntamientos. de La 
Griiardia. Oya, Porrino, Rosal, Salceda, To-
miño y T ay, que comprenden 52 parroquias. 
6.° La capital del partido es Tuy, defendi-
da por el soberbio,y escarpado monte de H... 
Julián;: ciudad episcopal de 6000: almas;: una, 
de las m á s antumas de Gralicia, situada en 
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"una eniinen-cia. á la or i l la derecha del Miño,, 
frente á la plaza portuguesa de Yalenca. 
Sus contornos son deliciosos, constituyen-
do la extensa y feraz campiña llamada Vega 
del oro, regada por el Louro. que afluye en 
este punto al Miño, en el que se pescan sa-
brosos salmones, sábalos, lampreas, truchas y 
anguilas. 
E l aspecto de la poblac ión es agradable, 
encon t rándose algunas casas muy buenas: el 
edificio más notable es la Catedral, semejan-
do su exterior una antigua fortaleza, supo-
niéndose que ese sería su p r imi t ivo objeto; 
sin embargo de que algunos detalles no son 
propios de la arquitectura mi l i t a r de la 
Edad-Media: t a l es la magnífica portada cpe 
mira a l Oriente, verdadera joya del arte oj i -
val, construida en el siglo X I V : el inter ior 
consta de cuatro naves, nueve capillas y un ' 
amplio c láus t ro . 
Son dignas de mención, la iglesia y Con-
vento de Sto. Domingo, la de S. Francisco, la 
capilla de S. Tolmo, edificada sobre el mis-
mo solar de la casa en que mur ió el Santo, y 
el antiguo palacio episcopal, donde vivió el 
célebre cronista Lucas de Tuy . 
Esta Ciudad es residencia del Obispo de 
la Diócesis, tiene Seminario, Juzgado de Ins-
t rucción, Aduana, Es tac ión de telégrafos, 
Admin i s t r ac ión de correos, buenas escuelas, 
puestos de la Gruardia C i v i l y Carabineros, 
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residiendo en ella el Cap i t án de una de las 
compañías de esta fuerza; cuenta con Hospi-
tal , Convento de monjas, bonito Teatro, So-
ciedades de recreo, Asi lo de Hermanitas de 
los pobres, y buenos comercios. Es muy nota-
ble el magníf ico puente internacional sobre 
el Miño. 
." 7." Respecto al origen de esta ciudad, l la-
mada antiguamente Tyde ó Tudae, se cree 
fué fundada por Diomedes, hijo de Tydeo y 
rey de Etol ia , con los restos de las ruinas de 
Troya . Ptolomeo la cita como capital de los 
gruios 6 gravios, t r ibus importantes de la an-
tigua Galicia. 
F u é capital de una de las siete provincias 
en que estuvo dividido el Reino de Galicia. 
8. ° Es patr ia del Obispo Lucas de Tuy, y 
de los famosos escritores Francisco de Gal-
das Pereira y Juan García Saavedra. 
9. * W i t i z a fundó en ella su Corte, siendo 
príncipe, en cuyo tiempo gozó de gran opu- • 
lencia. Apoderados de la ciudad los musul-
manes, la r ecuperó de su poder Alfonso el Ca-
tólico. Disputada por I);1 Urraca de Castilla 
y su hermana I).a Teresa, en. los azarosos 
tiempos de aquella reina, fué tomada diferen-
tes veces por 1). Alonso Enriquez, y rest i tui-
da finalmente al Emperador I ) . Alfonso V I L 
Figuró dignamente en todas las contiendas 
de castellanos y portugueses. E n la guerra 
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de la Independencia, la ocuparon los france-
&es, abandonándo la en A b r i l de 1809, por te-
mor á las acometidas de los guerrilleros' del' 
país-, - i (>b 0 --f . íj'J ; ! afc k'- . 
10. Jjvs, pueblos este partido que deben 
mencionarse además de la Capital, son: L a 
Guardia, hermosa vil la, con elegantes y mo-
dernos edificios, se halla situada en el extre-
mo S. del valle del Eosal, á orillas del At l án -
tico, cerca del desagüe del Miño en el . mar, 
frente á Gamiña , poblac ión portuguesa de. la. 
orilla opuesta. E n su puerto solo pueden en-
trar embarcaciones pequeñas . Tiene buena 
plaza y calles aseadas, Aduana, Convento de 
monjas. Es t ac ión de telégrafos, Administra-
ción de correos, Escuelas de niños y n iñas y 
muchos y buenos comercios. 
Llaman aun hoy la atención, los restos de 
las fortificaciones que exis t ían en el monte 
de Sta. Tecla, que defendían la entrada del 
puerto, y fueron construidas en tiempo de 
Felipe I Y , y artilladas con algunos cañones. 
Esta atalaya pres tó grandes servicios en la 
guerra con los ingleses, á principios de este 
siglo. Se dice que la Guardia es población 
muy antigua, suponiéndose estuvo situada en 
este punto, la ciudad sueva llamada Guada, 
así como, con a l g ú n más fundamento, la ro-
mana Ostium M i n ü fboca del MiñoJ . 
Cuenta entre sus hijos ilustres, al sábio 
cuanta modesto jurisccusulto D . Juan Bau-
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tista Alonso, que en 1868 ocupó la presiden-
cia del Consejo de Estado. 
No lejos ele la Guardia, en el Pasaje, á 
I donde conduce un precioso paseo, se llalla 
instalado el notable Colegio di r ig ido por los 
P.P. d é l a Compañ ía de Jesús , uno de los 
mejores de Es pa ña , cuya enseñanza no deja 
nada que desear. 
Oya; en la carretera que á orillas del mar 
conduce de Bayona á la Guardia, se encuen-
tra este alegre pueblecito, en el cual, puede 
admirarse el suntuoso Monasterio que perte-
neció á la orden Gisteniiense y que todav ía se 
conserva en regular estado, pudiendo obser-
varse su bella arquitectura. 
Porrino, bonita v i l la , situada en una fér-
til llanura, regada por el r io Sénlle; es capi-
tal del Ayuntamiento de su nombre: tiene 
Iglesia parroquial y buenas casas, Sociedad 
de recreo. E s t a c i ó n de telégrafos. Adminis-
tración de correos, Escuelas de n iños y n iñas , 
puestos de la Guardia C iv i l y Carabineros, 
i dos fábricas de curtidos, y es tación del ferro-
I carril de Orense á Vigo . 
1 EJERCICIOS. I.0 Con quién limita el partido de Tuy? 
Cuál es la superficie que tiene y que número de habi-
I antes cuenta?—8.- Es muy variado su suelo/*—4'.° Qué pro-
JTOcciones ofrece?—o.' Cuáles son sus ayuntamientos y pa-
l Tociiúas?—6.' Qué puede decirse de la capital?—7.- Qué se 
sabe respecto al origen de Tuy?—S.- E s pátria de algunos 
lombres notables?—9.' Cuales son sus hechos históricos más 
.''f'neipftlcs?—10. Qué otros pueblos del partido deben men-
| "onarse? 
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V I G O 
1. * Limita por el N . y 0 . con ia ria de su 
ñoniBíe y Occéano At l án t i co : por el E. con 
los partidos de Redondela y Tuy; y por el 
S. con este ú l t imo . 
2. ° L a superficie que tiene es de 246 k i -
lómetros cuadrados, con 54.839 habitantes. 
3. " E l país es de lo m á s hermoso que se 
conoce; alternando con algunos montes, no 
de los m á s elevados de la provincia, se en-
cuentran los deliciosos y dilatados valles de 
Fragoso, Corujo y Miñor, con otros de menos 
importancia; y en la^ costa, b a ñ a d a por el 
At lán t ico , extensas playas, muchos puebleci-
llos y algunos puertos de consideración. 
4. ° Fradmité granos, expecialmente maiz, 
vino, legumbres, buenas hortalizas y exqui-
sitas frutas; en los puertos, mucho y buen 
pescado. 
5. ' Los ayuntamientos de que se compo-
ne este part ido son; Bayona, Bonzas, G-on-
domar. Lavadores, N ig rán y Vigo , con 45 pa-
rroquias. 
6. * Vigo , la a n t g í u a Vicus Spacorum de 
ios romanos, según se supone; es ciudad de 
12.000 almas, situada en la pendiente de una 
p e q u e ñ a colina del montecillo llamado Pe-
droso, coronado por las murallas del castillo 
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del Castro, ex tendiéndose á la m á r g e n dere-
cha de la r ia de su nombre. Es la ciudad más 
moderna de Galicia j tiene un agradable 
aspecto comercial. 
Su bah í a es tá reputada como la mejor de 
Europa, y su puerto es muy seguro. Tiene 
magníf icas casas, sobre todo en la parte nue-
va de la población; cuenta con buenas calles, 
bonitos paseos é iglesias; hay un gran Teatro 
en cons t rucc ión y otro Teatro-Circo de bas-
tante capacidad; Cárcel celular, Casa de ba-
ños, Hospital mi l i ta r , Casa de caridad y otros 
asilos para los pobres; Colegios de 1.a y 2.a 
enseñanza , Academias de música, dibujo é 
idiomas, Escuelas de Artes y Oficios, Obser-
vatorio meteorológico , Sociedades de recreo 
y regulares fondas y Cafés; hay Es t ac ión del 
ferro-carril á Orense y Pontevedra, Es t ac ión 
de telégrafos y del cable submarino, A d m i -
nis t ración de aduanas, Comisar ía de guerra, 
y otras dependencias, así civiles como m i l i -
tares. Es residencia del Comandante general 
de la provincia y de la Autor idad superior 
de marina. 
Vigo tiene muchos y muy buenos comer-
cios y F á b r i c a s de salazón, conservas alimen-
ticias, curtidos, fundición de hierro, papel, 
puntas, gaseosas y otras. 
Su puerto es de los m á s concurridos, to-
cando en él los vapores de la compañía del 
marqués de Campo, que hacen la carrera á 
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Fi l ipinas y Amér ica , igualmente que los bu-
ques de otras compañ ías extranjeras, siendo 
grande el comercio de impor tac ión , exporta-
ción y cabotage, así como las transaciones 
que se verifican en sus ferias y mercados. 
E l almirantado inglés , declaró á Yigo 
estación naval para las escuadras br i t án icas , 
por cuya razón se vé este puerto visitado por 
los mejores buques de guerra de aquella po-
derósa nación. 
Esta ciudad estuvo cercada de una sen-
cilla muralla de manpos te r í a , construida en 
tiempos de Felipe I V , la cual desapareció ha-
ce algunos años, para el ensanche de la po-
blación. E n la actualidad, las línicas for t i f i -
caciones con que cuenta, son; el castillo del 
Castro, situado en la cúspide de la colina de 
su nombre, que domina la r ia y los alrededo-
res completamente. Esta fortaleza se supone 
haya existido desde la dominación romana, 
habiendo sido modificada en tiempos del rey 
Felipe V , según las exigencias de aquella 
época. i 
E l castillo de S. Sebastian, situado en la 
primera es t r ibación de dicha colina del Cas-
tro, se ha destinado á cuartel de infanter ía y 
está fortificado por una muralla en forma de 
pol ígono irregular. 
L a ba te r ía de la Lage, inmediata al mue-
lle de este nombre, es de const rucción más 
moderna. 
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7. ° Los alrededores de yigo.son muy pin-
torescos; su camp iña es tan feraz, que no so-
lo prosperan en ella los vegetales indígenas , 
sino aun los exót icos de difícil ac l imatac ión 
en estas regiones. Rodeadas de preciosos par-
ques y jardines,' se ven infinidad de quintas 
y casas de recreo, entre las que merecen c i -
tarse, la del conde de Friegue, la Areosa, el 
P iñe i ro , el Carmen, Vista-Alegre, Bella- Vis-
ta y Vil la-Eduardo. 
8. ° V igo figuró dignamente en la histo-
ria, desde los tiempos m á s remotos; varias 
veces fué atacada por corsarios y piratas de 
diferentes países . Gon motivo de la r ival idad 
de los reyes Isabel de Inglaterra y Felipe I I , 
el célebre Drake, a r r ibó al puerto con su es-
cuadra, y después de haberle asediado inú t i l -
mente, defendido por el valiente cap i tán D . 
Pedro Bermudez, hizo algunas correr ías por 
las comarcas inmediatas; ap rovechándose 
más tarde de que la v i l l a estaba indefensa por 
haberse reconcentrado en la Coruña todas 
las fuerzas de Galicia, incendió y des t ruyó el 
pueblo que casi quedó reducido á escombros. 
A ú l t imos del siglo pasado, no teniendo 
V i go guarn ic ión , fué tomado sin resistencia 
por las tropas que mandaba L o r d . Cobham 
que lo abandonó á los pocos dias, marchan-
do sobre Pontevedra. 
Pero el hecho m á s brillante y glorioso de 
esta ciudad, es, sin duda alguna el de la Re-
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conquista en 1809. Ha l l ábase la plaza de Yigo 
en poder de los franceses, como toda G-alicia: 
el valeroso Abad de Valladares y D . Caye-
tano de L i m i a , Alcalde del Fragoso, organi-
zaron con los jóvenes del país , partidas de 
guerrilleros; y el 15 de Marzo, pusieron sitio 
á la plaza, que se r ind ió el 28, firmando la 
Capi tu lac ión el general francés Chalet, el 
cual no pudo resistir á los sitiadores, iiabien-
da intentado antes varias salidas, sin resulta-
dos favorables. Por este kecho obtuvo Yigo 
el t í t u lo de Ciudad, con los timbres de Fiel, 
Leal y Valerosa. 
9.- Entre los hijos ilustres con que cuen-
ta, mencionaremos los siguientes: F r . Anto-
nio de Sotomayor, religioso Dominico, confe-
sor de Felipe I V Abad mitrado, de Alca lá 
la Real y luego Arzobispo é Inquisidor ge-
neral: Fr . Francisco de Sotomayor, Obispo 
de Quito, hermano del anterior: D . Baltasar 
Sequeiros Sotomayor y Silva, pr imer Conde 
de Friegue, gentil-hombre de cámara de Fe-
lipe I V : D . Diego Sarmiento de Valladares, 
Obispo de Oviedo y de Plasencia, Presiden-
te del Real Consejo de Castilla: D . Luis Sar-
miento de Valladares, primer marqués de es-
te t í tu lo , mayordomo mayor de la reina D.a 
Maria Ana de Austr ia: D . Francisco Lombia, 
cr í t ico y miísico notable, que mur ió en I ta-
l i a á mediados del siglo X V I I : D . Juan M i -
guel Caamaño , notable hacendista, tesorero 
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jmayor del Reino, en épocas muy difíciles: 
1). Manuel Mar t í , gran compositor, pianista 
j eminente, pintor, y poeta: y D . Casto Méndez 
: Nuñez, nna de las glorias de la marina espa-
ñola. 
10. Los demás pueblos del partido que 
l deben citarse son: Bayona, v i l l a situada en 
i la r ía de Vigo; es una poblac ión de aseadas 
(calles, con buenas casas y un bonito paseo; 
tiene hermosa Iglesia parroquial que fué Co-
' legiata, fundada en el siglo X I I I , por el Obis-
]po D . Diego de Muros. Es un bel l ís imo edifi-
, ció románico , muy digno de admirac ión ; t ie-
i ne un precioso pór t ico , sobre el cual se vé un 
í delicadísimo rosetón; coronando la fachada 
! una cruz de granito; las paredes del interior 
) del templo, e s t án llenas de geroglí í icos; hay 
otras dos iglesias, la de Sta. Liberata y^la del 
| Convento de monjas. Cuenta con Hospital 
I de Caridad, A y u d a n t í a de marina, Aduana, 
1 Sociedad recreativa. Escuelas de niños, pues-
: tos de la Guardia C iv i l y Carabineros, una 
bonita Casa de baños , recien construida en 
la playa de Concheira; y buenos comercios, 
i Créese que Bayona era la antigua y cólti-
Erizana, ciudad populosa, que asediada 
por Serviliano, hubiera sucumbido, sin el 
oportuno socorro del famoso Yir ia to , que de-
jrrotó á los sitiadores. Tuvo gran importancia 
huios siglos X I V y X Y , en que llegó á ser 
'a población m á s rica de Gralicia, y una de 
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las plazas m á s fuertes de ella. Se sabe que 
destituida por los árabes ó los normandos, la 
repobló el rey I ) . Alonso en 1201. U n siglo 
después, el duque de Lancás t e r , la redujo á es-
combros; se defendió con gran valent ía de las 
escuadras inglesas en 1586? siendo los pobla-
dores de esta v i l l a , konradosdiferentes veces 
con fueros, exenciones y privilegios, concedi-
dos por Alfonso I X Fernando I I I , Alfonso 
X I y otros reyes. ; 
- Es muy notable la cindadela ó castillo de 
Montereal, que avanza en el mar, que fué la 
mayor y m á s importante fortaleza de este 
antiguo Reino, construida en los primeros 
años de la d inas t ía aus t r íaca . E n su recinto 
no se ven ya los edificios que lo ocupaban, 
Iiabiéndose emplazado en el solar del Con-
vento que allí existió', un magnífico palacio, 
residencia de verano de los marqueses del 
Pazo de l a Merced. 
Se conservan todav ía -varias de las anti-
guas obras de fortificación, algunas garitas 
de forma carac ter í s t ica , la espaciosa cisterna 
construida en 1642 y el pozo inmediato á 
ella, cuya arcada es tá sostenida por 48 co-
lumnas de piedra; llamando sobre todo la 
a tenc ión , la torre denominada del Príncipe, 
t a l vez porque, según se cuenta, estuvo ence-
rrado en ella el pr ínc ipe D . Carlos, por dis-
posición de su padre el rey D . Felipe I I . 
Bauzas, v i l l a en la r ía de Yigo, á 4 kilo-
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metros de esta ciudad, unida á ella por una 
carretera; su aspecto es muy agradable y su 
si tuación pintoresca. 
Es pá t r i a del notable escritor y periodis-
ta D . Isidoro Araujo de L i r a . 
Gond-omar, capital del Ayuntamiento de 
su nombre, situado en una de las comarcas 
m á s ricas del país . E n ella se llalla el palacio 
de los condes de este t í tu lo , habiendo sido el 
primero que lo usó, D . Diego Sarmiento de 
A c u ñ a , Embajador de E s p a ñ a en Francia, 
Inglaterra y iUemania, en tiempo de los Fe-, 
lipes. . 
EJERCICIOS. I . " Qué límites tiene el partido de Vigo?— 
2:- Cuál es sil superficie y número de habitantes?—£.0 Qué 
aspecto presenta el país?—4. Qué productos tiene?—\0 Con 
qué ayuntamientos y parroquias cuenta?—6.- Qué tiene de 
notable la oradad do /Vigo?—7. • Son pintorescos sus alrede-
dores?—8." Qué hechos históricos pueden mencionarse?—9.° 
Cuenta esta ciudad algunos hijos ilustres?—10. Qué otros 
pueblos importantes hay en el partido? 
CUALIDADES Y COSTUMBRES 
de los 
H A B I T A N T E S DE ESTA PROVINCIA 
i.9 Los habitantes de esta provincia, t ie-
nen mediana estatura, son robustos, de v igo-
rosa musculatura, por lo general morenos, 
sobrios, muy sufridos, incansables en el t ra-
bajo, sin que les arredre el rigor de las esta-
ciones; joviales entre sí, taciturnos, reserva-
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dos y desconfiados cuando se encuentran en-
tre personas e x t r a ñ a s ó de diferente posición 
social; son hospitalarios y obsequiosos en ex-
ceso; fieles á sus Soberanos, religiosos, bue-
nos soldados y excelentes marinos; tienen 
gran disposición para el estudio, y saben re-
tener lo que una vez aprenden; tardan en 
adoptar una resolución, pero una vez decidi-
dos, se impacientan hasta llevarla á cabo; 
aman con entusiasmo al país que los vio na-
cer, y aunque salgan de él con objeto de 
mejorar de fortuna, vuelven siempre á su ho-
gar, deseosos de adquirir a lgún terreno que 
conservan con afán, porque su mayor goce 
es el ser propietarios, siquiera sea de una pe-
queña porc ión de tierra. 
2.° Predominan entre las diversiones de 
los campesinos de este país, especialmente las 
romerías, fiestas muy numerosas, sobre todo 
en verano. Pocos pueblos de la provincia son 
los que dejan de celebrar alguna, ya para 
conmemorar el Pa t rón ú otro santo de su de-
voción, ya la función del Sacramento; en to-
das ellas se queman muchos fuegos artificia-
les. E n algunos puntos se conserva todav ía 
la costumbre de correr á foiaza, dándose este 
nombre á grandes tortas de pan, que se dis-
putan los que corren más ó bailan mejor. 
E n las largas noches de invierno, tienen 
lugar las filazones ó fiadas, que consisten, en 
reunirse en una casa las mujeres de uno ó m á s 
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lugares, para hi lar ó hacer otros trabajos. 
Asisten t a m b i é n los hombres y mientras 
ellas trabajan, ellos cantan y recitan cuentos 
y leyendas, terminando la r eun ión con un 
poco de baile, que a c o m p a ñ a n con cas tañue-
las, flautas, panderetas y acordeones. 
Otra de las costumbres propias de este 
país , es la que tiene lugar a l anochecer del 
ú l t imo dia del año, que salen de las aldeas los 
jóvenes de uno y otro sexo, acompañados del 
gaitero, á recorrer antes de media noche los 
lugares de la parroquia: y delante de las habi-
taciones de los campesinos, cantan coplas 
alusivas á la despedida del año y entrada del 
nuevo, siendo obsequiados por la gente de la 
Casa, con el aguinaldo. E n algunas partes es-
ta divers ión se extiende á la víspera de No-
che-Buena y Reyes. 
3.° Entre los bailes característicos de este 
país, figuran el conocido con el nombre de 
Muiñeira , y una especie de fandango, que l la-
man Contrapaso; sin embargo, de que van ca-
yendo en desuso, pues los aldeanos, prefieren 
ya los modernos al compás de la música , re-
legando al olvido la tradicional gaita; y a ú n 
en los puntos en que todav ía se usa, es, por 
lo general, a c o m p a ñ a d a de otros instrumen-
tos. 
EJERCÍCIOS. 1.' Cuáles son las cualidades de los habi-
tantes de esta provincia?—2.- Qué diversiones predominan 
entre los campesinos?—8.• 4. 'Hay algún baile caracteristioo 
del país? 
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4.* De los datos que acabamos.de sumi-
nistrar en esta obrita, podemos deducir que 
nuestra provincia es de las m á s importantes 
de E s p a ñ a ; su clima benigno, sus rias her-
mosís imas , y los muchos r íos que la atravie-
san, contribuyen, así como la exposición y 
circunstancias del terreno, á que la vegeta-
ción sea exuberante. Los productos anima-
les y minerales, son muy apreciables; la i n -
dustria ha alcanzado un grado regular de de-
sarrollo, y el comercio es importante en los 
mercados extranjeros. L a red de comunicacio-
nes es de las primeras, comparada con las 
demás provincias de la Pen ínsu la ; y la ins-
t rucc ión se halla en un estado floreciente. 
Por ú l t imo, ha jugado un gran papel en 
la Historia de E s p a ñ a , en todas sus épocas, • 
y de ello dan bastantes pruebas los muchos 
monumentos que se encuentran diseminados 
en toda la región; contando entre sus hijos, 
hombres de los más ilustres en las ciencias, 
letras, artes, re l igión y en la mil icia; habien-
do ocupado muchos de ellos, los m á s eleva-
dos puestos del Estado. 
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Este Libro se halla de venta al precio de 
u n a peseta, en España, y t r e s en Ultra-
mar, f ranco de porte, en las principales l i -
brerias de la provincia, y en casa del autor, -
Plaza de Valentín García Escudero, 2. < ! 
De una docenade ejemplares en adelante^ 
se rebaja el 10 por loo. 
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